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Вниманию читателей библиотеки! 
 
С 1 по 15 апреля 2016 года на базе читального зала научных 
сотрудников (новый корпус библиотеки, ауд. 501) работает выставка 
новых поступлений, на которой будут экспонироваться первые 
экземпляры всех поступивших в библиотеку университета изданий. 
После окончания выставки поступившие издания будут находиться 
в фондах подразделений библиотеки в соответствии с сиглами хранения. 
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  2. Естественные науки в целом             
1.  20 
П 77 
   Природа Беларуси : энциклопедия : в 3 т. Т. 3 : Растения, грибы, животные / 
[редкол.: В. Ю. Александров и др. ; фото: С. К. Бакей и др.]. - Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. - 463 с. : ил.  
В третьем томе "Растения, грибы, животные" помещено около 2 тысяч статей по 
описанию биологического разнообразия растений, грибов и животных 
Беларуси. Издание богато иллюстрировано. 
чз - 1   
  26. Науки о Земле              
2.  26 
П 75 
   Приглашаем в Беларусь : [справ.-информ. каталог] / [сост.: Н. И. Балковская 
и др. ; отв. за вып. Р. В. Кондрад ; авт. ст. Прокопчик И.]. - [Минск] : [Мост 
Медиа Групп], [2006]. - 108, [3] c. : ил.  
Издание знакомит с самыми разными сторонами белорусской жизни: 
экономикой, наукой, просвещением, образованием, туризмом, спортом, 
оздоровлением, отдыхом, развлечениями, религией, культурой и искусством. 
хр - 1   
3.  26 
Р 32 
   Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. Т. 3 : Гомельская область : в 2 кн. 
Кн. 1 / [редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) и др. ; ред. совет: Я. И. Аношко и др.]. - 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. - 397, [1] c. : ил. 
Энциклопедия содержит сведения об исторических личностях, выдающихся 
деятелях, городах, городских поселках, исторических архитектурных 
памятниках и промышленных объектах Гомельской области. 
чз - 1   
4.  26 
Р 32 
   Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. Т. 3 : Гомельская область : в 2 кн. 
Кн. 2 / [редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) и др. ; ред. совет: Я. И. Аношко и др.]. - 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. - 507, [3] с. : ил.   
Энциклопедия содержит сведения об исторических личностях, выдающихся 
деятелях, городах, городских поселках, исторических архитектурных 
памятниках и промышленных объектах Гомельской области. 
чз - 1   
5.  26 
Р 32 
   Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. Т. 4 : Гродненская область : в 2 кн. 
Кн. 1 / [редкол.: В. В. Кравцов и др. ; ред. совет: В. И. Адамушко и др.]. - Минск 
: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. - 477 с. : ил.  
Энциклопедия содержит сведения об исторических личностях, выдающихся 
деятелях, городах, городских поселках, исторических архитектурных 
памятниках и промышленных объектах Гродненской области. 
чз - 1   
6.  26 
Р 32 
   Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. Т. 4 : Гродненская область : в 2 кн. 
Кн. 2 / [редкол.: В. В. Кравцов и др. ; ред. совет: В. И. Адамушко и др.]. - Минск 
: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2015. - 499 с. : ил.  
Энциклопедия содержит сведения об исторических личностях, выдающихся 
деятелях, городах, городских поселках, исторических архитектурных 
памятниках и промышленных объектах Гродненской области. 
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чз - 1   
  5. Естественные науки          
7.  51 
Л 14 
Лагутин, М. Б. 
   Наглядная математическая статистика : учеб. пособие : для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Математика" и "Математика. Прикладная 
математика" / М. Б. Лагутин. - 3-е изд., испр. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, [2013]. - 472 с. : ил. - Библиогр.: с. 456-459.  
В пособии основы теории вероятностей и математической статистики 
излагаются в форме примеров и задач с решениями. Книга также знакомит с 
прикладными статистическими методами. Включено большое количество 
рисунков, контрольных вопросов и числовых примеров. 
хр - 1   
8.  53 
А 72 
Антонов, В. Ф. 
   Физика и биофизика : учеб. для студентов мед. вузов / В. Ф. Антонов, Е. К. 
Козлова, А. М. Черныш. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - 468, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 469.  
В учебнике рассматриваются различные виды колебаний, механические и 
электрические волны, законы акустики. Представлены механизмы 
возникновения рентгеновского излучения и его взаимодействия с веществом. 
Освещены основные представления о квантовой механике и радиоактивном 
излучении. Изложено применение этих физических явлений в медицинской 
практике. Излагается биофизическая сущность организации функционирования 
биологических объектов на клеточном, тканевом уровнях, на уровне органов и 
организма в целом. Раскрывается природа ионного обмена, биоэлектрогенеза, 
биомеханики мышечного сокращения и системы кровообращения. Большое 
внимание уделено методам взаимодействия биосферы и физических полей 
окружающего мира. Обсуждаются проблемы собственных излучений организма 
человека. 
чз - 2   
9.  54 
Н 52 
   Неорганическая химия. Весь школьный курс в таблицах : [пособие] / 
[сост. Н. В. Манкевич]. - 6-е изд. - Минск : Букмастер : Кузьма, [2012]. - 415 с. 
В книге изложены все разделы неорганической химии, изучаемые в средней 
школе. Пособие составлено в виде таблиц, систематизирующих и обобщающих 
теоретические сведения по школьному курсу неорганической химии. 
анл - 1   
10.  54 
Р 85 
   Руководство к практическим занятиям по химии для слушателей 
вечернего отделения факультета профориентации и довузовской 
подготовки. Раздел "Общая химия" : [практикум] / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; 
[авт.-сост.: Л. Е. Тригорлова, Э. Е. Якушева]. - Витебск : [ВГМУ], 2007. - 181, 
[3] с. - Библиогр.: с. 181.  
Пособие содержит задания по шести основным темам курса общей химии, 
тестовое задание для проверки исходного уровня знаний, итоговый тест "Общая 
химия", а также задачи, упражнения и тестовые задания для самостоятельной 
работы под контролем преподавателя. 
чз - 1   
11.  54 
M 40 
Matthews, Ph. 
   Advanced chemistry : [physical and industrial] / Matthews Ph. - Cambridge : 
5 
Cambridge University Press, [2008]. - 976 p. : ill. 
Учебник состоит из четырех частей: физическая, промышленная, 
неорганическая и органическая химия. 
чзил - 1   
12.  54 
Б 12 
Бабков, А. В. 
   Общая, неорганическая и органическая химия : учеб. пособие : для доп. проф. 
образования на фак. довуз. образования мед. профиля / А. В. Бабков, В. А. 
Попков ; М-во здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО Первый Московский гос. мед. 
ун-т им. И. М. Сеченова. - Москва : Медицинское информационное агентство, 
2015. - 564, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 565.  
В пособии рассмотрены основные разделы химии в соответствии с 
современным состоянием науки и методики преподавания. Изложение 
материала ориентировано на самостоятельное изучение химии. Разобрано 
много примеров решения задач, причем акцент делается на принципах 
отыскания правильных и оптимальных путей решения. Много внимание 
уделено экологическим вопросам, повседневному применению химии, мерам 
безопасности при всевозможных контактах с химическими продуктами. 
чз - 1   
13.  54 
Ж 79 
Жолнин, А. В. 
   Общая химия : учебник для студентов мед. вузов / А. В. Жолнин ; под ред. В. 
А. Попкова, А. В. Жолнина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 399 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 350-351.  
В учебнике изложены избранные главы бионеорганической, физической и 
коллоидной химии, биогеохимии, экологии, имеющих существенное значение 
для формирования естественно-научного стиля мышления специалистов 
медицинского профиля. Каждый раздел учебника содержит информационные 
блоки, необходимые для раскрытия физико-химической сущности и 
механизмов процессов, происходящих с организме на молекулярном и 
клеточном уровнях. Рассматривается концепция макро-, микроэлементного и 
антиокислительного гомеостаза, излагаются современные представления о 
токсичности элементов и механизмах биологической защиты внутренней среды 
организма. 
чз - 1   
14.  54 
П 57 
Попков, В. А. 
   Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов : учеб. для 
вузов / В. А. Попков, Ю. А. Ершов, А. С. Берлянд ; под ред. Ю. А. Ершова. - 9-е 
изд. - Москва : Юрайт, 2015. - 559, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 548. 
Изложены теоретические основы и освещены вопросы применения химических 
и физико-химических методов к анализу явлений в биологических системах 
различного уровня - от молекулярного до экологического. Особое внимание 
уделено количественной стороне рассматриваемых закономерностей. 
Иллюстрации и примеры носят медико-биологический характер. 
чз - 1   
15.  57 
Р 85 
   Руководство по медицинской микробиологии : учеб. пособие для системы 
послевуз. проф. образования врачей. Кн. 2 : Частная медицинская 
микробиология и этиологическая диагностика инфекций / В. А. Аковбян [и др.] 
; под ред. А. С. Лабинской, Н. Н. Костюковой, С. М. Ивановой . - Москва : 
БИНОМ, 2012. - 1151 с. : ил.  
Рассматриваются современные данные о формах адаптации бактерий к 
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условиям внешней среды, в том числе в свете малоизученной проблемы 
социального поведения эти микроорганизмов. Содержится описание 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, биологических свойств 
бактерий, вызывающих инфекционные заболевания человека  
чз - 1   
16.  57 
Р 85 
   Руководство по медицинской микробиологии : учеб. пособие для системы 
послевуз. проф. образования врачей. Кн. 3, т. 1 : Оппортунистические 
инфекции: возбудители и этиологическая диагностика / А. С. Лабинская [и др.] ; 
под ред. А. С. Лабинской, Н. Н. Костюковой. - Москва : БИНОМ, 2013. - 751 с., 
[8] л. цв. ил. : ил.  
Руководство содержит современные данные о бактериальных и микотических 
возбудителях наиболее распространенных оппортунистических инфекций, 
включая внутрибольничные, а также методы этиологической диагностики. 
чз - 1   
17.  57 
Р 85 
   Руководство по медицинской микробиологии : учеб. пособие для системы 
послевуз. проф. образования врачей. Кн. 3, т. 2 : Оппортунистические 
инфекции: клинико-эпидемиологические аспекты / В. Г. Акимкин [и др.] ; под 
ред. А. С. Лабинской, Е. Г. Волиной, Е. П. Ковалевой. - Москва : БИНОМ, 2014. 
- 879 с. : ил.  
Во втором томе собраны и обобщены материалы по распространению и 
клиническим проявлениям оппортунистических, в том числе 
внутрибольничных, инфекций, являющихся при современном развитии 
общества и медицины важной социально-экономической проблемой. 
чз - 2   
18.  57 
Р 85 
   Руководство по медицинской микробиологии : учеб. пособие для системы 
последиплом. мед. образования. Кн. 1 : Общая и санитарная микробиология / А. 
С. Лабинская [и др.] ; под ред. А. С. Лабинской, Е. Г. Волиной. - Москва : 
БИНОМ, 2008. - 1077 с. : ил.  
В книге первой представлены материалы по общей и санитарной 
микробиологии, изложены основы теоретической и прикладной иммунологии. 
Описаны общие требования к организации и проведению работ с патогенными 
микроорганизмами, устройству и оснащению микробиологической клинической 
лаборатории, используемым методам дезинфекции и стерилизации. Приведены 
принципы таксономии и классификации микроорганизмов. Подробно изложены 
сведения о морфологии и ультраструктуре прокариотов, методах их 
микроскопического исследования, об основах энергетического обмена и 
процессах биосинтеза. Включены материалы по использованию антимикробных 
препаратов, о методах определения антибиотикочувствительности, основах 
генетики бактерий и методах молекулярно-генетических исследований в 
диагностике инфекционных болезней. 
чз - 1   
19.  57 
Б 73 
Богданова, Т. Л. 
   Биология : справ. для старшеклассников и поступающих в вузы : полный курс 
подгот. к вып. и вступ. экзаменам / Т. Л. Богданова, Е. А. Солодова. - Москва : 
АСТ-ПРЕСС, [2013]. - 815 с. : ил.  
Справочник содержит все разделы курса биологии в объеме требований 
программы и представляет собой комплекс, включающий задания по темам, 
упражнения, контрольные работы, таблицы-конспекты по всем важнейшим 
разделам, таблицы-характеристики, схемы, проверочные и обучающие рисунки, 
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словари терминов и понятий. Дана сводка теорий, законов и закономерностей 
биологии. 
анл - 1   
20.  57 
Б 82 
Борисов, Л. Б. 
   Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : [учеб. пособие] / 
Л. Б. Борисов. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2002. - 734, [1] с. : ил. 
Пособие состоит из четырех частей. Часть первая "Общая медицинская 
микробиология" содержит сведения об истории микробиологии, вирусологии и 
иммунологии, о систематике микроорганизмов, морфологии и ультраструктуре, 
физиологии и биохимии, генетике, микроэкологии, включает 
микробиологические и молекулярно-биологические основы химиотерапии. 
Часть вторая "Инфектология" посвящена молекулярно-биологическим и 
микробиологическим аспектам патогенности и вирулентности бактерий, их 
токсинам, формам и видам инфекций. Часть третья "Иммунология" содержит 
современные сведения о центральных и периферических органах иммунной 
системы, иммуногенезе, иммунопатологических состояниях и прикладной 
иммунологии. Часть четвертая "Частная медицинская микробиология" 
включает четыре главы: "Медицинская бактериология", "Медицинская 
вирусология", "Медицинская микология" и "Медицинская протозоология". 
хр - 1   
21.  57 
Г 46 
Гидранович, В. И. 
   Биохимия : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений по биол. 
специальностям / В. И. Гидранович, А. В. Гидранович. - 2-е изд. - Минск : 
ТетраСистемс, [2012]. - 528 с. : ил. - Библиогр.: с. 528.  
В пособии изложены основные разделы биохимии. Освещены вопросы 
химического элементарного и молекулярного состава живых организмов, 
структуры и функций воды, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, 
природных пептидов, белков, витаминов и коферментов. Рассмотрены вопросы 
ферментативного катализа, биоэнергетики клетки, метаболизма углеводов, 
липидов, белков, нуклеиновых кислот, интеграция путей метаболизма 
углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот, минеральных веществ и роль 
гормонов в их регуляции. 
хр - 1   
22.  57 
Д 67 
Донецкая, Э. Г.-А. 
   Клиническая микробиология : рук. для специалистов клин. лаб. диагностики / 
Донецкая Э. Г.-А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 474 с. - (Библиотека 
врача-специалиста. Лабораторная диагностика). - Библиогр. в конце разд.  
В руководстве отражены особенности преаналитического, аналитического и 
постаналитического этапов лабораторной диагностики бактериальных и 
вирусных инфекций, микозов и паразитарных поражений, а также изложен 
патогенез соответствующих инфекционных заболеваний. 
чз - 1   
23.  57 
М 29 
Мартыненко, Л. П. 
   Пособие для самоподготовки к практическим занятиям по разделу "Биология 
человека" : для слушателей фак. профориентации и довуз. подгот. / Л. П. 
Мартыненко, А. А. Барановская ; М-во образования Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. мед. ун-т". - [2-е изд., доп. и перераб.]. - Витебск : [ВГМУ], 
2015. - 405 с. : ил. - Библиогр. в тексте. 
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В пособии излагаются общие программно-методические указания, краткий 
теоретический материал по одному из самых важных разделов биологии. 
Изложены все темы, термины и понятия школьного курса "Человек и его 
здоровье". Рассматриваются вопросы структурно-функциональных 
особенностей организации клетки, тканей, органов, систем и аппаратов органов 
человека, обращено внимание на особенности организации человека в связи с 
прямохождением, трудовой деятельностью, социальным образом жизни. 
чз - 2   
24.  57 
С 60 
Солвей, Дж. Г. 
   Наглядная медицинская биохимия : [учеб. пособие] / Солвей Дж. Г. ; пер. с 
англ. А. П. Вабищевич, О. Г. Терещенко ; под ред. Е. С. Северина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 159, [1] с. : ил. 
В издании представлена информация по широкому кругу вопросов современной 
биохимии. Все процессы проиллюстрированы наглядными рисунками и 
схемами. Особое внимание уделено медицинским аспектам обмена веществ у 
человека (указаны нарушения при различных заболеваниях и возможные 
мишени действия лекарственных препаратов). Отдельный раздел посвящен 
основным аспектам молекулярной биологии. Описаны клеточный цикл, 
структура, функции и свойства РНК и ДНК, проблемы современной 
молекулярной биологии. 
чз - 1   
25.  57 
Э 47 
Эллиот, В. 
   Биохимия и молекулярная биология : учеб. пособие для студентов мед. и 
фармацевт. специальностей мед. вузов, а также для интернов, ординаторов и 
врачей системы последиплом. образования / В. Эллиот, Д. Эллиот ; [пер. с англ. 
О. В. Добрыниной и др. ; под ред. А. И. Арчакова и др.]. - Москва : 
Наука/Интерпериодика, 2002. - 444 с. : ил.  
Представлены новейшие данные по биохимии и молекулярной биологии 
клетки. Учебный материал сгруппирован в пять основных разделов: структура 
белков и мембран, метаболизм, хранение и переработка информации, транспорт 
кислорода и углекислого газа, механическая работа в клетке. Отличительной 
особенностью издания является его смысловой акцент на биологическом 
значении биохимических процессов, которые рассматриваются в тесной 
взаимосвязи с физиологическими функциями. 
чз - 1   
  61. Медицинские науки 
26.  61 
А 43 
   Актуальные вопросы теоретической и практической медицины и 
фармации : (тез. докл. 56-ой науч. сессии ВГМУ, 27-28 февр. 2001 г.) / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т ; [редкол.: О. 
Я.-Л. Бекиш (председатель) и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2001. - 233 с. : табл.  
В сборнике представлены тезисы докладов, посвященные теоретическим 
вопросам биологии и медицины, проблемам внутренних, сердечно-сосудистых, 
хирургических, детских, инфекционных, нервно-психических, акушерско-
гинекологических и кожных болезней, а также проблемам фармации, 
социальной гигиены и вопросам социально-гуманитарных наук. 
чзнс - 1   
27.  61 
А 43 
   Актуальные проблемы медицины : сб. материалов междунар. конф. 
студентов и молодых ученых / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
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Белорус. гос. мед. ун-т, Студенч. науч. о-во ; под ред. С. Л. Кабака и А. С. 
Леонтюка. - Минск : [БГМУ], 2002. - 230, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
В сборнике содержатся статьи студентов, посвященные рассмотрению 
широкого круга актуальных проблем теоретической и практической медицины. 
чзнс - 1   
28.  61 
В 85 
   Всероссийскому центру экстренной и радиационной медицины им. А. М. 
Никифорова МЧС России - 20 лет / М-во РФ по делам гражд. обороны, 
чрезвыч. ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий [и др.] ; 
[подгот.: Рыбников В. Ю. и др.]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2011. - 143 c. : ил.  
В издании на фактическом материале освещается 20-летняя история 
Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А. М. 
Никифорова МЧС России. 
хр - 1   
29.  61 
Д 66 
   Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от А до Я / под общ. ред. 
В. И. Бородулина. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 508, [1] 
с. : ил.  
В книге собраны медицинские сведения, касающиеся здоровья детей, родителей 
и людей старшего возраста. В популярной форме рассказано о развитии и 
периодах взросления ребенка, о физиологических особенностях женщин и 
мужчин, о профилактике и лечении различных заболеваний, а также о том, как 
следует обращаться с людьми пожилого возраста. 
чз - 1   
30.  61 
С 89 
   Судебная психиатрия : учеб. пособие для системы послевуз. проф. 
образования врачей / Т. Б. Дмитриева [и др.]. - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2008. - 750 с. : ил. - Библиогр.: с. 737-750.  
Излагается история судебной психиатрии, теоретические и организационно-
методические основы судебно-психиатрической деятельности, а также 
методологические принципы экспертного исследования и составления 
заключения судебно-психиатрического эксперта. Разбирается экспертная 
проблематика в уголовном процессе, принципы экспертизы потерпевших. 
Представлены различные варианты экспертных исследований, связанные с 
гражданским судопроизводством. Освещается роль комплексных экспертных 
исследований при решении экспертных задач. 
чз - 1   
31.  61 
Т 78 
   Труды VII Российского национального конгресса "Человек и лекарство" 
/ М-во здравоохранения РФ [и др.] ; [науч. ред.: А. Г. Чучалин и др.]. - Москва : 
[б. и.], 2000. - 743, [1] с., [3] л. ил. : ил.  
Труды включают актовые лекции, пленарные доклады, лекции для 
практикующих врачей, а также итоговые материалы конгресса. 
чзнс - 1   
32.  61 
Р 38 
Ремизов, А. Н. 
   Медицинская и биологическая физика : учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., 
испр. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 647 с. : ил.  
Наряду с вопросами физики и биофизики, учебник содержит основы 
кибернетики, элементы теории вероятностей, математической статистики, 
вопросы медицинской метрологии, электроники, оптики, электродинамики, 
механики, акустики и др. 
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чз - 1   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 
33.  611 
С 38 
   Атлас анатомии человека : учеб. пособие для студентов мед. вузов : в 4 т. Т. 
4 : Учение о нервной системе и органах чувств / Р. Д. Синельников [и др.] ; под 
ред. А. Г. Цыбулькина ; [науч. ред. Т. В. Горская]. - Изд. 7-е, перераб. - Москва : 
Новая волна : Умеренков, 2013. - 315 с. : ил.  
В четвертом томе подробно рассматриваются строение, топография, функции и 
возрастные особенности центральной и периферической нервной системы, а 
также органы чувств. Текст иллюстрирован оригинальными рисунками, 
фотографиями препаратов и рентгенограммами. Все анатомические термины 
даны в соответствии с Международной анатомической терминологией. 
чз - 1   
34.  611 
Т 58 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник : для 
студентов учреждений высш. проф. образования : в 2 т. Т. 1 / В. Ф. Байтингер [и 
др.] ; М-во образования и науки РФ ; под ред. И. И. Кагана, И. Д. 
Кирпатовского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 512 с. : ил.  
В первом томе учебника представлены общая часть, содержащая теоретические 
основы учебной дисциплины, методические основы оперативной техники, 
современные направления и разделы оперативной хирургии, и специальная 
часть, включающая топографическую анатомию и оперативную хирургию 
конечностей и головы. Учебник иллюстрирован цветными и черно-белыми 
рисунками, содержит тестовые задания для самоконтроля и список 
рекомендуемой литературы. 
чз - 1   
35.  611 
Т 58 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник : для 
студентов учреждений высш. проф. образования : в 2 т. Т. 2 / В. Ф. Байтингер [и 
др.] ; М-во образования и науки РФ ; под ред. И. И. Кагана, И. Д. 
Кирпатовского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 575 с. : ил. - Библиогр.: с. 
571-573.  
В первом томе представлены общая часть, содержащая теоретические основы 
учебной дисциплины, методические основы оперативной техники, современные 
направления и разделы оперативной хирургии конечностей и головы. 
Продолжено описание топографической анатомии и оперативной хирургии 
шеи, груди, живота и таза. 
чз - 1   
36.  611 
S 62 
Singh, Inderbir. 
   Textbook of Anatomy with Сolour Atlas. Vol. 2 / Singh Inderbir. - 3rd ed. - New 
Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd., [2003]. - 767 p. : ill. 
В учебнике отражены основные аспекты анатомии. 
афпиг - 1   
37.  611 
Г 14 
Гайворонский, И. В. 
   Остеология : учеб. пособие : для фак. подгот. врачей / И. В. Гайворонский, Г. 
И. Ничипорук. - Изд. 4-е, перераб. и испр. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 
2013. - 68 с. : ил. 
Пособие предусматривает систематизацию знаний, полученных на лекциях и 
практических занятиях. Для краткости изложения основные части костей 
приведены под определенным номером, а имеющиеся на них образования 
отделены дефисом и написаны в именительном падеже. Латинские термины 
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даны без сокращений. Текст сопровождается информативными иллюстрациями, 
на которых показаны все необходимые анатомические образования. 
чз - 1   
38.  611 
Г 21 
Гарстукова, Л. Г. 
   Наглядная гистология : учеб. пособие для студентов мед. вузов / Л. Г. 
Гарстукова, С. Л. Кузнецов, В. Г. Деревянко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Медицинское информационное агентство, 2014. - 256 с., [17] л. цв. ил. : ил.  
В пособии представлены данные по вопросам общей и частной гистологии и 
цитологии. Содержится материал, дающий основное представление о 
морфофункциональных особенностях органов, их тканевом и клеточном 
составе. Издание проиллюстрировано более чем 300 рисунками и схемами. 
чз - 1   
39.  611 
Ж 89 
Жункейра, Л. К. 
   Гистология : учеб. пособие : атлас / Л. К. Жункейра, Ж. Карнейро ; пер. с англ. 
под ред. В. Л. Быкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 571, [1] с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл.  
В пособии описана структура и функции клеток и их продуктов, основные 
ткани организма. Отдельные главы посвящены органам и системам органов 
человеческого тела. В каждой главе содержатся подразделы "Медицинское 
значение", которые демонстрируют непосредственную связь между основными 
гистологическими знаниями и диагностикой, прогнозированием, патологией и 
клиническими признаками заболеваний. Содержится более 600 
микрофотографий и наглядных схем строения клеток и органов. 
чз - 1   
40.  611 
К 12 
Каган, И. И. 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник : для студентов 
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 
060105.65 "Стоматология" дисциплины "Топографическая анатомия и 
оперативная хирургия" / И. И. Каган, С. В. Чемезов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2009. - 666 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск. - Библиогр.: с. 664-666.  
В учебнике представлены основные теоретические разделы топографической 
анатомии и оперативной хирургии, а также топографическая анатомия и 
оперативная хирургия головы и шеи, туловища (груди, живота, таза) и 
конечностей. 
чз - 1   
41.  611 
К 89 
Кузнецов, С. Л. 
   Гистология органов полости рта : учеб. пособие : атлас : для студентов 
учреждений высш. проф. образования / С. Л. Кузнецов, В. Э. Торбек, В. Г. 
Деревянко ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
132 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 131-132.  
В пособии представлены современные сведения о микроскопическом строении, 
развитии и возрастных особенностях органов полости рта, зубов и их 
поддерживающего аппарата. Книга состоит из двух частей. В первой части 
изложен теоретический материал, иллюстрированный большим количеством 
схем и микрофотографий. Вторая часть книги представляет собой атлас 
цветных микрофотографий, полученных со срезов органов и шлифов зубов. 
чз - 1   
42.  611 Куприянов, В. В. 
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К 92    Академик Владимир Николаевич Тонков / В. В. Куприянов, И. В. 
Гайворонский ; Военно-мед. акад. - Санкт-Петербург : [ВМедА], 1997. - 206, [1] 
с. : ил. - Библиогр.: с. 201-204.  
В книге отражены этапы становления крупного русского ученого, основателя 
анатомической школы В. Н. Тонкова, его научные открытия, педагогические 
взгляды и мировоззренческие позиции. Издание посвящено 125-летию со дня 
рождения ученого и 200-летию Военно-медицинской академии. 
хр - 1   
43.  611 
Н 63 
Николаев, А. В. 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учеб. для студентов мед. 
вузов : в 2 т. Т. 1 / А. В. Николаев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 383 с. : ил.  
В первом томе учебника представлены терминология и общие положения 
топографической анатомии и оперативной хирургии, основные элементы 
оперативной техники - в виде методического материала, топографическая 
анатомия и оперативная хирургия верхних и нижних конечностей, а также 
головы. 
чз - 1   
44.  611 
Н 63 
Николаев, А. В. 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учеб. для студентов мед. 
вузов : в 2 т. Т. 2 / А. В. Николаев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 478, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 479.  
Во втором томе учебника представлены топографическая анатомия и 
оперативная хирургия шеи, груди, живота, поясничной области, забрюшинного 
пространства и таза. 
чз - 1   
45.  611 
С 38 
Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : учеб. пособие для студентов мед. вузов : в 4 т. Т. 2 
: Учение о внутренностях и эндокринных железах / Р. Д. Синельников, Я. Р. 
Синельников, А. Я. Синельников ; [науч. ред. А. Г. Цыбулькин, Т. В. Горская]. - 
Изд. 7-е, перераб. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2014. - 247 с. : ил.  
Во втором томе содержится учение о внутренностях - пищеварительной, 
дыхательной, мочевой и половой системах, а также эндокринные железы. 
Приводятся сведения о развитии и возрастных особенностях органов и систем. 
Текст иллюстрирован оригинальными рисунками, фотографиями препаратов и 
рентгенограммами. Все анатомические термины даны в соответствии с 
Международной анатомической терминологией. 
чз - 1   
46.  611 
С 38 
Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : учеб. пособие для студентов мед. вузов : в 4 т. Т. 3 
: Учение о сосудах и лимфоидных органах / Р. Д. Синельников, Я. Р. 
Синельников, А. Я. Синельников ; [науч. ред. А. Г. Цыбулькин, Т. В. Горская]. - 
Изд. 7-е, перераб. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2013. - 215, [1] с. : ил.  
В третьем томе рассматриваются учение о сердечно-сосудистой системе и 
лимфоидные органы. Подробно представлены строение сердца, сосуды малого 
и большого круга кровообращения, лимфатические узлы и сосуды и селезенка. 
Приводятся сведения о их развитии и возрастных особенностях. Текст 
иллюстрирован оригинальными рисунками, фотографиями препаратов и 
рентгенограммами. Все анатомические термины даны в соответствии с 
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Международной анатомической терминологией. 
чз - 1   
47.  611 
У 76 
Усович, А. К. 
   Экзамен по анатомии человека : для специальности 1 79 01 01 (лечебное дело) 
: материалы для подгот. : пособие для студентов учреждений высш. 
образования / А. К. Усович ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - [2-е изд., испр. и доп.]. - 
Витебск : [ВГМУ], 2015. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 157.  
Материалы включают содержание типовой программы Республики Беларусь по 
дисциплине, критерии оценки знаний на экзамене, порядок сдачи экзамена, 
тесты компьютерного тестирования, вопросы для сдачи устного собеседования 
и практической части экзамена, ситуационные задачи и ответы на них, алгоритм 
чтения рентгено-, томограмм, перечень основной и дополнительной 
литературы. 
чз - 1   
48.  611 
Ч-43 
Ченцов, Ю. С. 
   Цитология с элементами целлюлярной патологии : учеб. пособие для ун-тов и 
мед. вузов : для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся 
по медико-биол. дисциплинам, в частности, по "Гистология. Эмбриология. 
Цитология", по специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 
"Педиатрия", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" и 060105.65 
"Стоматология" / Ю. С. Ченцов. - Москва : Медицинское информационное 
агентство, 2010. - 361 с. : ил.  
В пособии приводятся основные сведения о клетках позвоночных животных и 
человека, о внутриклеточных структурах, даются основные представления о 
биохимических и функциональных свойствах клеточных органелл, а также об 
их характерных патологических изменениях. Описаны свойства отдельных 
структурно-функциональных систем: ядро, мембрана, вакуолярная система и т. 
д. 
чз - 1   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 
физиология 
49.  612 
Д 26 
Дегтярев, В. П. 
   Нормальная физиология : учебник : для студентов образоват. учреждений 
высш. проф. образования, обучающихся по специальностям 31.05.01 "Лечебное 
дело", 31.05.03 "Стоматология" укрупнен. группы направлений подгот., 31.00.00 
"Клиническая медицина" по дисциплине "Нормальная физиология" / В. П. 
Дегтярев, Н. Д. Сорокина ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 477 c. : ил. - Библиогр.: с. 465-467.  
В книге кратко и систематизированно изложены основные закономерности 
организации функций органов и систем организма. Материал учебника 
содержит сведения, накопившиеся в последние годы. 
чз - 1   
50.  612 
М 82 
Москалёв, А. В. 
   Общая иммунология с основами клинической иммунологии : учеб. пособие : 
для студентов образоват. учреждений высш. проф. образования / А. В. 
Москалёв, В. Б. Сбойчаков, А. С. Рудой ; М-во образования и науки РФ. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 351 с. : ил. - Библиогр.: с. 346-347.   
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В учебном пособии представлены общие сведения об иммунной системе, ее 
нормальном функционировании и иммунной недостаточности, особенностях 
развития антибактериального, противовирусного, противопаразитарного и 
антимикотического иммунного ответа. Отдельно выделены вопросы 
аллергологии и вакцинопрофилактики. Рассмотрены вопросы 
иммунодиагностики патологических состояний. 
чз - 1   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение 
51.  614 
Г 54 
   Глобальная биоэтика в социальном измерении : словарь-справочник / М-во 
образования Республики Беларусь [и др.] ; под ред. Т. В. Мишаткиной ; [ред.-
сост.: Т. В. Мишаткина ; редкол.: Ф. И. Висмонт и др.]. - Минск : [Институт 
радиологии], 2015. - 195 с. - Библиогр.: с. 190-194.  
В пособии изложены концептуальные модели глобальной биоэтики, 
построенное в форме вопросов и ответов, в систематизированном виде 
предоставляет читателю возможность разобраться в ее структуре, сущности, 
содержании, ее наиболее актуальных "открытых" проблемах и сферах 
приложения. Содержится словарь терминов, который включает в себя термины 
биоэтики, основные категории биоэтики, некоторые термины медицины и 
биологии, общенаучные, философские и социально-мировоззренческие 
понятия.  
чзпл - 1   
52.  614 
З-46 
   Здравоохранение в Республике Беларусь = Public Health in the Republic of 
Belarus : офиц. стат. сб. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Отд. мед. 
стат. ; [отв. за вып. В. Е. Кратенок ; ред. Т. Н. Беленова]. - Минск : БелЦНМИ, 
1997. - 340 c. : табл., ил.  
Сборник содержит основные статистические данные о состоянии 
здравоохранения и здоровья населения Республики Беларусь на 01.01.1997 г. 
Состоит из следующих разделов: административно-территориальное деление; 
численность и возрастной состав населения; естественное движение населения; 
расходы на здравоохранение и физическую культуру; сеть и кадры организаций 
здравоохранения (все ведомства); сеть и кадры медицинских организаций 
Минздрава; подготовка кадров; основные данные по амбулаторной и 
стационарной помощи населению; заболеваемость населения; основные 
показатели деятельности медицинских организаций, смертность населения. 
хр - 1   
53.  614 
З-46 
   Здравоохранение в Республике Беларусь = Public Health in the Republic of 
Belarus : офиц. стат. сб. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Отд. мед. 
стат. ; [отв. за вып. В. Е. Кратенок ; ред. Т. Н. Беленова]. - Минск : БелЦНМИ, 
1998. - 366 с. : табл. 
Сборник содержит основные статистические данные о состоянии 
здравоохранения и здоровья населения Республики Беларусь на 01.01.1998 г. 
Состоит из следующих разделов: административно-территориальное деление; 
численность и возрастной состав населения; естественный прирост населения; 
расходы на здравоохранение и физическую культуру; сеть и кадры организаций 
здравоохранения (все ведомства); подготовка кадров; основные данные об 
амбулаторной и стационарной помощи населению; заболеваемость и 
смертность населения; основные показатели деятельности медицинских 
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организаций. 
хр - 1   
54.  614 
М 42 
   Медицинское образование XXI века : концепции и программы развития 
Витебского гос. мед. ун-та на 2006-2010 гг. / А. Н. Косинец [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т" ; под ред. А. Н. Косинца. - Витебск : [б. и.], 2005. - 84 с., [18] 
л. ил.  
В концепции определены цели, задачи, принципы и пути совершенствования 
высшего медицинского и фармацевтического образования, науки, 
воспитательного процесса, международного сотрудничества, клинической 
работы, развития материально-технической базы Витебского государственного 
медицинского университета на период с 2006 по 2010 годы. 
хр - 1   
55.  614 
О-93 
   Оценка остаточных количеств некоторых ветеринарных препаратов в 
пище : 45-й докл. Объед. ком. экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. - 
Женева : Всемирная организация здравоохранения, 1997. - 92 с. - (Серия 
технических докладов ВОЗ ; 864). - Библиогр.: с. 77-78.  
В докладе представлена оценка безопасности остаточных количеств некоторых 
ветеринарных препаратов в пищевых продуктах и разработка рекомендаций 
относительно максимальных уровней таких остаточных количеств в пище. 
хр - 1   
 
 
615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 
56.  615 
И 88 
   Использование основных лекарственных средств : 7-й докл. Ком. 
экспертов ВОЗ (включая обновлен. пример. перечень основ. лекарств. средств). 
- Женева : Всемирная организация здравоохранения, 1998. - 108 с. - (Серия 
технических докладов ВОЗ ; 867). - Библиогр.: с. 101-106. 
В издании рассмотрены гарантии качества, исследования лекарств после их 
регистрации, информация о препаратах и деятельности по обучению, научным 
исследованиям и разработкам. 
хр - 1   
57.  615 
К 49 
   Клиническая фармакология : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / М. К. 
Кевра [и др.] ; под ред. М. К. Кевры. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 573, [1] 
с. - Библиогр.: с. 569.  
Представлены сведения о становлении и развитии клинической фармакологии, 
принципах создания новых лекарственных средств, общей и частной 
клинической фармакологии. Для каждой группы лекарственных средств даны 
фармакологические классификации, описаны основные представители. 
чз - 1   
58.  615 
П 86 
   Психотерапия : учеб. пособие по психотерапии для слушателей фак. 
послевуз. и доп. образования / А. Е. Архангельский [и др.] ; под ред. В. К. 
Шамрея, В. И. Курпатова. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2012. - 494, [1] с. - 
Библиогр.: с. 491-495.  
В учебнике изложены основные направления, формы, виды, методы и техники 
современной психотерапии, а также лингвистика, риторика в их значении для 
психотерапии, отечественный вариант динамической психотерапии, 
психотерапия посттравматических и стрессовых расстройств, общенаучные и 
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методические вопросы психотерапии, ее состояние и тенденции развития. 
чз - 2   
59.  615 
Ф 24 
   Фармацевтическая химия : учебник : для студентов высш. проф. 
образования, обучающихся по специальности "Фармация" по дисциплине 
"Фармацевтическая химия" / Э. Н. Аксенова [и др.] ; под ред. Г. В. Раменской. - 
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2015]. - 467 с. : ил. - Библиогр.: с. 459. 
В книге подробно и всесторонне рассмотрена классификация лекарственных 
веществ, взаимосвязь между структурой, химическими свойствами и 
фармакологическим действием. 
чз - 1   
60.  615 
В 31 
Вергейчик, Т. Х. 
   Токсикологическая химия : учеб. для студентов фармацевт. вузов и фак. / Т. 
Х. Вергейчик, Е. Н. Вергейчик ; под ред. Е. Н. Вергейчика. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2012. - 430 с. : ил. - Библиогр.: с. 422-426. 
В учебнике изложены основные вопросы биохимической и аналитической 
токсикологии. Рассмотрены вопросы токсикокинетики, биотрансформации 
ксенобиотиков в организме человека и возможные процессы, происходящие с 
ними в трупном материале. Приведены общая характеристика объектов химико-
токсикологического анализа и способы изолирования чужеродных веществ из 
различных объектов, методы очистки получаемых извлечений, теоретические 
основы и возможности использования классических и современных методов 
анализа при химико-токсикологических исследованиях. В учебнике 
представлен материал по последним исследованиям новых наркотических 
веществ и смесей, имеющих токсикологическое значение. 
чз - 1   
61.  615 
К 29 
Катцунг, Б. Г. 
   Базисная и клиническая фармакология : учеб. пособие для системы 
последиплом. и доп. мед. и фармацевт. образования : [в 2 т.]. Т. 1 / Б. Г. Катцунг 
; пер. с англ. под ред. Э. Э. Звартау ; [пер. с англ.: И. В. Белозерцева и др.]. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Бином ; Санкт-Петербург : Диалект, 2007. - 647 
с. : ил. - Библиогр. в тексте. 
В первом томе рассмотрены общие принципы фармакологии, вопросы 
фармакокинетики, фармакодинамики и биотрансформации лекарств. Подробно 
охарактеризованы средства, влияющие на центральную и вегетативную 
нервную систему, сердечно-сосудистую систему и почки, гладкую мускулатуру. 
чз - 1   
62.  615 
К 29 
Катцунг, Б. Г. 
   Базисная и клиническая фармакология : учеб. пособие для системы 
последиплом. и доп. мед. и фармацевт. образования : [в 2 т.]. Т. 2 / Б. Г. Катцунг 
; пер. с англ. под ред. Э. Э. Звартау ; [пер. с англ.: И. В. Белозерцева и др.]. - 
Москва : Бином ; Санкт-Петербург : Диалект, 2008. - 774 с. : ил. - Библиогр. в 
тексте.  
Во втором томе учебника рассмотрены средства, используемые при 
воспалительных процессах, при заболеваниях крови, в гастроэнтерологии, 
дерматологии, эндокринологии, онкологии. Отдельные разделы посвящены 
антибиотикам и проблемам токсикологии. Обсуждаются вопросы возрастной 
фармакологии, применения биологически активных добавок к пище, 
рецептурного отпуска лекарств. В приложениях приведены важнейшие 
сведения по вакцинам и сывороткам, а также по возможным взаимодействиям 
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лекарственных препаратов. 
чз - 1   
63.  615 
М 38 
Машковский, М. Д. 
   Лекарственные средства : пособие для врачей : [в 2 т.]. Т. 1 / М. Д. 
Машковский. - Изд. 13-е, новое. - Харьков : Торсинг, 1998. - 543 с.  
Издание содержит сведения о более чем 2000 отечественных и зарубежных 
лекарственных средствах (около 13,5 тысячи наименований, включая 
синонимы), разрешенных к применению в медицинской практике. 
Представлены лекарственные препараты, действующие на центральную 
нервную систему, оказывающие влияние на периферические нейромедиаторные 
процессы, влияющие на афферентные нервные окончания, действующие на 
сердечно-сосудистую систему, усиливающие выделительную функцию почек, 
гепатотропные средства, маточные прапараты. Приведены данные о 
химической структуре, фармакологических свойствах, механизме действия, 
показаниях и противопоказаниях к применению, дозах, побочных эффектах и 
другие данные, необходимые для проведения рациональной терапии. 
хр - 1   
64.  615 
М 38 
Машковский, М. Д. 
   Лекарственные средства : пособие для врачей / М. Д. Машковский ; [науч. 
ред. С. А. Машковский]. - 16-е изд., перераб., испр. и доп. - Москва : Новая 
волна : Умеренков, 2014. - 1216 с.  
Первые 7 глав книги посвящены следующим фармакологическим 
(фармакотерапевтическим) группам лекарственных средств: действующим 
преимущественно на центральную нервную систему, влияющим в основном на 
периферические нейромедиаторные процессы, на афферентные нервные 
окончания, на сердечно-сосудистую систему, на выделительную функцию 
почек, гепатопротекторным средствам, маточным препаратам. Главы с 8 по 14 
содержат сведения о средствах, регулирующих метаболические процессы, об 
антигипоксантах и антиоксидантах, о средствах, регулирующих 
иммунологические процессы (иммуномодуляторах, иммунокорректорах), о 
препаратах разных фармакологических групп, о противомикробных, 
противовирусных и других противоинфекционных средствах, о средствах, 
применяемых для лечения онкологических заболеваний, о некоторых 
диагностических (рентгеноконтрастных и др.) средствах. 
чз - 1   
65.  615 
Н 65 
Нил, М. Дж. 
   Наглядная фармакология : [учеб. пособие для вузов] / Нил М. Дж. ; пер. с 
англ. под ред. Р. Н. Аляутдина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 113 с. : ил.  
В пособии изложены основные положения и принципы фармакологии. Кратко 
представлены сведения по основным вопросам общей и частной фармакологии: 
фармакокинетике и фармакодинамике, наиболее важным группам 
лекарственных препаратов. Специальный раздел посвящен проблеме 
отравлений лекарственными средствами. Особенность книги состоит в 
ориентированности не только на фундаментальные, но и на клинические 
вопросы. В отдельную главу выделено описание иммунодепрессантов и 
противоревматических препаратов. 
чз - 1   
18 
 
 
616. Патология. Клиническая медицина 
66.  616 
С 89 
   Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия : учеб. для 
студентов учреждений высш. проф. образования / С. А. Сумин [и др.]. - Москва 
: Медицинское информационное агентство, 2015. - 493 с. : ил. - Библиогр. в 
конце гл.  
В учебнике излагаются основные теоретические и практические вопросы 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Приводимые схемы 
лечения критических состояний являются апробированными и не содержат 
спорных методик. 
алф - 220  афпиг - 50  хр - 2  чз - 3   
67.  616 
Б 84 
   Борьба с наследственными болезнями : докл. науч. группы ВОЗ. - Женева : 
Всемирная организация здравоохранения, 1997. - 133 с. : ил. - (Серия 
технических докладов ВОЗ ; 865). - Библиогр.: с. 129-133.  
В докладе рассматриваются геном человека и генетическая основа болезней, 
приводится обзор эпидемиологии генетических нарушений и оценивается роль 
генетической предрасположенности при разных часто встречающихся 
состояниях, включающих ишемическую болезнь сердца, рак, астму, диабет и 
психические расстройства. 
хр - 1   
68.  616 
Б 84 
   Борьба с переносчиками малярии и других болезней, передаваемых 
комарами : докл. исслед. группы ВОЗ. - Женева : Всемирная организация 
здравоохранения, 1995. - 135, [1] с. : ил. - (Серия технических докладов ВОЗ ; 
857). - Библиогр.: с. 114-115, 118.  
Доклад содержит указания по планированию, проведению и оценке 
систематической и экономически эффективной борьбы с переносчиками в 
контексте Глобальной стратегии борьбы с малярией. 
хр - 1   
69.  616 
В 60 
   Внутренние болезни : учебник : в 2 т. : для студентов учреждений высш. 
проф. образования. Т. 1 / М-во образования и науки РФ ; под ред. В. С. 
Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 958 с., [8] л. цв. ил. : ил.  
В учебнике изложены данные по этиологии, патогенезу, диагностике, 
клинической картине, лечению и профилактике заболеваний внутренних 
органов. В первом томе описаны заболевания сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания и почек. 
алф - 150  афпиг - 40  хр - 2  чз - 3   
70.  616 
В 60 
   Внутренние болезни : учебник : в 2 т. : для студентов учреждений высш. 
проф. образования. Т. 2 / М-во образования и науки РФ ; под ред. В. С. 
Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 895 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск.  
Изложены данные по этиологии, патогенезу, диагностике, клинической 
картине, лечению и профилактике заболеваний внутренних органов. Во втором 
томе описаны заболевания органов пищеварения, ревматические болезни, 
болезни крови, неотложные состояния и острые отравления. Подробно описаны 
особенности питания при этих заболеваниях. Отдельные главы посвящены 
ожирению и метаболическому синдрому, остеопорозу, ВИЧ-инфекции и 
опасностям лекарственной терапии. 
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алф - 150  афпиг - 40  хр - 2  чз - 3   
71.  616 
Г 72 
   Госпитальная терапия : учебник : для студентов мед. вузов / А. С. Балабанов 
[и др.] ; под ред. А. В. Гордиенко. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 471 с. : 
табл. - Библиогр. в конце гл.  
В учебнике освещены вопросы этиологии, патогенеза, классификации основных 
терапевтических заболеваний. Представлены также стандартизованные и 
апробированные в реальной клинической практике подходы к обследованию и 
лечению больных с наиболее часто встречающимися заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, эндокринной 
систем, болезням крови, опорно-двигательного аппарата и соединительной 
ткани. 
чз - 1   
72.  616 
И 74 
   Инфекционные болезни : атлас-руководство / В. Ф. Учайкин [и др.]. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 382 с. : ил.  
В книге освещены основные признаки инфекционных и паразитарных 
заболеваний. Приведены краткое определение болезни с элементами 
статистики, этиологии и эпидемиологии, классификация, включая коды МКБ-
10, клиническая картина в форме основного симптомокомплекса и ведущих 
синдромов, лабораторная диагностика, специальные методы исследования, 
элементы дифференциального диагноза. 
чз - 1   
73.  616 
И 74 
   Инфекционные болезни : курс лекций / А. М. Бронштейн [и др.] ; под ред. В. 
И. Лучшева, С. Н. Жарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 504 с., [5] л. цв. 
ил. - Библиогр.: с. 494. 
В лекциях представлены способы определения заболеваний по характерным 
синдромам, данные патогенеза, эпидемиологии, диагностики, 
дифференциальной диагностики, методы лечения, профилактики 
инфекционных болезней и диспансеризации населения. Пособие предназначено 
для участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров, врачей общей практики. 
чз - 1   
74.  616 
К 58 
   Кожные и венерические болезни : учебник : для студентов образоват. 
организаций высш. проф. образования, обучающихся по направлению подгот. 
"Лечебное дело" по дисциплине "Дерматовенерология" / Т. А. Белоусова [и др.] 
; М-во образования и науки РФ ; под ред. О. Ю. Олисовой. - Москва : 
Практическая медицина, 2015. - 287 с. : ил. - Библиогр.: с. 287.  
Представлены сведения о строении, физиологиии и патоморфологии кожи, 
излагаются принципы диагностики, клиническая картина, лечение и 
профилактика кожных и венерических болезней. 
чз - 1   
75.  616 
М 34 
   Материалы Международного Конгресса "Славянский венозный форум", 
28-29 мая 2015 г., г. Витебск / М-во здравоохранения Республики Беларусь [и 
др.] ; [редкол.: В. А. Янушко и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2015. - 236 с.  
В издании представлены фундаментальные и прикладные работы специалистов 
из Беларуси, России, Украины и других стран СНГ, посвященные актуальным 
проблемам диагностики и лечения патологии венозных сосудов. 
чзнс - 1   
76.  616 
М 42 
   Медицинская реабилитация : учебник : для студентов учреждений высш. 
проф. образования, обучающихся по специальности "Лечебное дело", 
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"Педиатрия" по дисциплине "Медицинская реабилитация" / А. В. Епифанов [и 
др.] ; М-во образования и науки РФ ; под ред. А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, 
В. А. Епифанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 668 с. : ил. - Библиогр.: с. 
660-662.  
В учебнике рассмотрены вопросы реабилитации больных с заболеваниями 
внутренних органов, центральной и периферической нервной системы, 
заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата, а также 
применение реабилитационных технологий в акушерстве и гинекологии. 
чз - 1   
77.  616 
М 42 
   Медицинская реабилитация при основных заболеваниях 
терапевтического и неврологического профиля : учеб.-метод. пособие к 
практ. занятиям по мед. реабилитации для субординаторов-терапевтов 6 курса 
лечеб. фак. мед. вузов / В. Я. Латышева [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. неврологии и 
нейрохирургии с курсом мед. реабилитации. - Гомель : ГомГМУ, 2012. - 151 с. - 
Библиогр.: с. 149-151. 
В пособии представлен реферативный материал для подготовки студентов 6 
курса лечебного факультета к практическим занятиям по специальности 
"Медицинская реабилитация". В пяти разделах кратко обобщены современные 
представления о саногенетических возможностях организма при основных 
инвалидизирующих заболеваниях терапевтического и неврологического 
профиля, возможностях и формах реабилитационных мероприятий, а также 
рассмотрены вопросы медико-социальной экспертизы. 
хр - 1   
78.  616 
М 42 
   Медицинская реабилитация. Кн. 3 / под ред. В. М. Боголюбова ; [отв. ред. 
О. Б. Давыдова]. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Москва : БИНОМ, 2010. - 361, [3] с. : 
табл. - Библиогр.: с. 360-361.  
В третьем томе содержатся сведения о методах и тактике медицинской 
реабилитации больных отдельными нозологиями. Освещены вопросы 
медицинской реабилитации больных с патологией сердечно-сосудистой 
системы. Представлены данные о реабилитации больных с поражением бронхо-
легочной системы, желудочно-кишечного тракта, урологических и 
гинекологических заболеваний, особенно после оперативных вмешательств. В 
книге имеются разделы, посвященные вопросам медицинской реабилитации 
больных детского возраста, восстановления работоспособности спортсменов. 
чз - 1   
79.  616 
М 54 
   Метод медицинской профилактики "инцидентов" болезней системы 
кровообращения : инструкция по применению / В. П. Подпалов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : [б. и.], 2014. - 7 с. 
В инструкции изложен метод медицинской профилактики развития инфаркта 
миокарда, инсульта и смерти от болезней системы кровообращения, 
заключающийся в их прогнозировании и выделении группы высокого риска. 
хр - 1   
80.  616 
С 89 
   Неотложные состояния : учеб. пособие для студентов мед. вузов / С. А. 
Сумин [и др.]. - Изд. 8-е, перераб. и доп. - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2013. - 1085 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, лечения неотложных 
состояний. Сделан акцент на методах устранения непосредственной угрозы 
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жизни больного. Приведены дозы лекарственных препаратов, ориентированные 
на взрослого человека массой 70 кг. Приводимые схемы лечения критических 
состояний являются апробированными и не содержат спорных методик. 
чз - 1   
81.  616 
О-79 
   Острые инфекционные поражения дыхательной системы / В. М. Семенов 
[и др.] ; под ред. В. М. Семенова. - Москва : Медицинская литература, 2006. - 
151 с. - (Карманный справочник врача). - Библиогр.: с. 142-151.  
В книге приведена практическая информация по диагностике и лечению острых 
респираторных вирусных инфекций, последние данные по птичьему гриппу. 
Детально освещена антибактериальная терапия при тонзиллитах, синуситах, 
острой пневмонии. 
чз - 1   
82.  616 
П 78 
   Проблемы реабилитации проктологических больных : материалы 3-й 
междунар. конф., Витебск, 21-22 мая 1998 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь [и др.] ; [редкол.: И. Н. Гришин (гл. ред.) и др.]. - Минск : 
[Белорусский центр научной медицинской информации МЗ РБ], 1998. - 222 с. : 
табл.  
В сборнике представлены научные публикации по некоторым аспектам 
организации колопроктологической службы, диагностике, консервативному и 
хирургическому лечению ряда заболеваний ободочной и прямой кишок, а также 
перспективам развития новых направлений в колоректальной хирургии. 
чзнс - 1   
83.  616 
Р 39 
   Рентгенометрия шейного отдела позвоночника : [монография] / А. В. 
Белецкий [и др.] ; Респ. науч.-практ. центр травматологии и ортопедии. - Минск 
: Беларусь, 2010. - 130, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 126-131.  
В монографии представлен рентгенометрический метод измерения всех форм 
искривления шейного отдела позвоночника - метод угла аксиса. Определены 
диапазоны угла аксиса при гиперлордозе, нормальном физиологическом 
лордозе, в сглаженном лордозе, выпрямлении шейного лордоза и кифоза 
шейного отдела. Выявлены преимущества метода угла аксиса при 
функциональном рентгенологическом исследовании шейного отдела. 
Проанализирован кифоз шейного отдела и выделены четыре степени по мере 
его нарастания. 
хр - 1   
84.  616 
Р 85 
   Руководство по оториноларингологии / В. Ф. Антонив [и др.] ; под ред. И. 
Б. Солдатова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Медицина, 1997. - 607, [1] с. : 
ил. - Библиогр.: с. 591-605.  
В руководстве приведены данные о морфологии и физиологии уха и верхних 
дыхательных путей, методики исследования слухового, вестибулярного, 
обонятельного анализаторов. Рассмотрены заболевания, патогенез, клиническая 
картина, диагностика и лечение которых значительно расширились и даже 
изменились в последние годы. Представлены оперативные вмешательства на 
ухе и верхних дыхательных путях. 
анл - 1   
85.  616 
Т 35 
   Терапевтическая стоматология : учеб. для студентов мед. вузов / Е. В. 
Боровский [и др.] ; под ред. Е. В. Боровского. - Москва : Медицинское 
информационное агентство, 2011. - 797, [1] с., [18] л. цв. ил. : ил. - Библиогр. в 
конце гл.  
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Рассмотрены вопросы организации стоматологической помощи, подходы к 
обследованию больных. Изложены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики 
и лечения кариеса и его осложнений. Особое внимание уделено 
пломбировочным материалам, отбеливанию зубов, эндодонтии, заболеваниям 
слизистой оболочки рта и пародонта. 
чз - 1   
86.  616 
У 71 
   Урология : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / С. Х. 
Аль-Шукри [и др.] ; М-во образования и науки РФ ; под ред. С. Х. Аль-Шукри, 
В. Н. Ткачука. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 474 с. : ил. - Библиогр.: с. 469. 
В учебнике описана симптоматика урологических болезней, современные 
методы обследования и лечения урологических пациентов, а также 
воспалительные заболевания, травматические повреждения, пороки развития, 
туберкулез и шистосомоз органов мочевой системы и половой системы у 
мужчин, другие патологические состояния. Особо выделен раздел по оказанию 
неотложной помощи при урологических болезнях. 
чз - 1   
87.  616 
Э 68 
   Энциклопедия клинической онкологии : [рук. для практикующих врачей] / 
гл. ред. М. И. Давыдов ; [под общ. ред. М. И. Давыдова, Г. Л. Вышковского ; 
редкол.: Ю. Ф. Крылов и др.]. - Москва : РЛС-2004, 2004. - 1456 c., [8] л. цв. ил. 
: ил. - (Регистр лекарственных средств России РЛС). - Библиогр.: с. 1456.  
Издание содержит информацию об основах современной онкологии, принципах 
скрининга злокачественных опухолей, средствах и методах диагностики и 
терапии новообразований. 
чз - 1   
88.  616 
S 78 
   Special proredeutics of internal diseases : lecture course / Vitebsk State Medical 
University, Dep. of Propedeutics of Internal Diseases ; comp. by L. M. Nemtsov. - 2-
е изд. - Vitebsk : VSMU, 2016. - 318 p. - Bibliogr.: p. 318.  
В лекциях представлены сведения по основам клинической диагностики 
внутренних болезней. 
афпиг - 315  хр - 2  чз - 3   
89.  616 
W 68 
Wilkinson, I. M. S. 
   Essential Neurology / Wilkinson I. M. S. - 3rd ed. - [S. l.] : Blackwell Science, 
[1999]. - 248 p. : ill. 
В учебнике содержится описание основных неврологических и 
нейрохирургических расстройств. 
чзил - 1   
90.  616 
А 46 
Александрович, Ю. С. 
   Неотложная педиатрия : учеб. пособие : для системы послевуз. проф. 
образования врачей / Ю. С. Александрович, В. И. Гордеев, К. В. Пшениснов. - 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2010. - 567, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 558-560. 
В пособии обобщены современные рекомендации по интенсивной терапии 
критических состояний у детей. Рассматриваются лечебно-диагностические 
мероприятия не только догоспитального этапа, но и других звеньев лечебного 
процесса, что позволяет создать более полное представление о патологическом 
процессе и оптимизировать тактику врача при атипичном течении заболевания. 
Большинство материалов представлено в виде таблиц, алгоритмов и рисунков. 
чз - 1   
23 
91.  616 
А 90 
Ассанович, М. А. 
   Пограничные психические расстройства : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования по специальности "Медико-психологическое 
дело" / М. А. Ассанович. - Минск : Новое знание, 2015. - 364, [1] с. - Библиогр.: 
с. 365. 
Пособие включает современные сведения по клинике, диагностике, этиологии и 
патогенезу, психотерапии и фармакотерапии невротических расстройств, 
депрессий, расстройств личности. Представлены клинические особенности 
отдельных психических расстройств, правила дифференциальной диагностики, 
аспекты динамики и исходов. 
чз - 1   
92.  616 
В 55 
Вишняков, В. В. 
   Оториноларингология : учебник : для студентов учреждений высш. проф. 
образования, обучающихся по специальности 31.05.01 "Лечебное дело" по 
дисциплине "Оториноларингология" / В. В. Вишняков. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - 324 с. : ил. - Библиогр.: с. 320.  
В учебнике на современном уровне представлены анатомия, физиология и 
методы исследования ЛОР-органов, приведены данные об этиологии, 
патогенезе, клинической картине, диагностических методах лечения 
заболеваний верхних дыхательных путей и уха. Отражены новейшие 
достижения оториноларингологии - эндоскопическая диагностика и 
микроэндоскопическая хирургия носа и околоносовых пазух, кохлеарная 
имплантация. Приведены сведения о современном медикаментозном лечении. 
чз - 1   
93.  616 
Е 67 
Епифанов, В. А. 
   Реабилитация в травматологии и ортопедии : [руководство] / В. А. Епифанов, 
А. В. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
404 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. Травматология. Ортопедия). - 
Библиогр.: с. 401-404.  
В руководстве рассмотрены методы восстановительного лечения больных с 
заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппатата. Изложен 
опыт авторов по вопросам пато-, саногенеза, клинической картины, 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний и повреждений 
позвоночника, верхних и нижних конечностей и туловища с учетом тех 
изменений во взглядах, которые произошли за последнее время. Дано клинико-
физиологическое обоснование применения различных средств 
восстановительной терапии на фоне базисного ортопедо-травматологического 
лечения. Представлены программы восстановительного лечения больных на 
стационарном и поликлиническом этапах реабилитации. Издание хорошо 
иллюстрировано, приведены схемы и таблицы. 
чз - 1   
94.  616 
Ж 34 
Жариков, Н. М. 
   Справочник по психиатрии / Н. М. Жариков, Д. Ф. Хритинин, М. А. Лебедев. - 
Москва : Медицинское информационное агентство, 2014. - 434, [1] с. 
В справочнике рассмотрены теоретические и практические вопросы 
психиатрии: исторические, концептуальные, организационные, экспертные 
аспекты, принципы диагностики, терапии, реабилитации больных с 
психическими расстройствами различного генезиса. 
чз - 1   
24 
95.  616 
З-61 
Зилбернагль, С. 
   Клиническая патофизиология : атлас : учеб. пособие для студентов образоват. 
учреждений высш. проф. образования / С. Зилбернагль, Ф. Ланг ; М-во 
образования и науки РФ ; пер. с англ. под ред. П. Ф. Литвицкого. - Москва : 
Практическая медицина, 2015. - 437 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 384-385.  
В атласе изложены материалы, характеризующие основные понятия нозологии, 
общей этиологии и патогенеза, современные представления о типовых 
патологических процессах, типовых формах патологии органов и их систем. 
Рассматриваются отдельные заболевания и клинические синдромы, наиболее 
распространенные у человека. 
чз - 1   
96.  616 
К 38 
Кизименко, А. Н. 
   Анестезиология и реаниматология : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-790101 
"Лечебное дело" / А. Н. Кизименко ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ФПК и ПК. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 304 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 300-303.  
В пособии описаны методы анестезии и возможные опасности и осложнения. 
Сформулированы важнейшие принципы дооперационной подготовки, ведения 
послеоперационного периода и интенсивной терапии при патологических 
синдромах у больных в критических состояниях. 
алф - 140  афпиг - 75  хр - 2  чз - 3   
97.  616 
К 73 
Котельников, Г. П. 
   Травматология : учеб. для студентов мед. вузов / Г. П. Котельников, А. Ф. 
Краснов, В. Ф. Мирошниченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Медицинское информационное агентство, 2009. - 530 с. : ил. - Библиогр.: с. 526-
530.  
В учебник включены достижения в области диагностики и лечения 
повреждений и новых направлений в травматологии. 
чз - 1   
98.  616 
К 85 
Крылов, Ю. В. 
   Краткое практическое руководство по патологической анатомии для врачей-
клиницистов (хирургов, терапевтов, акушеров-гинекологов и организаторов 
здравоохранения) : [учеб. пособие] / Ю. В. Крылов, С. В. Малашенко, А. Ю. 
Крылов. - Н. Новгород : [б. и.], 2012. - 468 с. - Библиогр.: с. 462-468.  
Использование руководства позволит врачу-клиницисту правильно оформить 
историю болезни и поставить верный заключительный (посмертный) диагноз, 
правильно направить на вскрытие или выдать без вскрытия труп умершего, 
избежать конфликтов с родственниками умершего, правильно взять и направить 
биопсийный материал на гистологическое исследование. 
чз - 1   
99.  616 
Л 64 
Литвяков, А. М. 
   Внутренние болезни : [пособие] / А. М. Литвяков ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2016. 
- 331 с.  
В пособии изложены материалы для самостоятельной подготовки студентов по 
вопросам, связанным с диагностикой, дифференциальной диагностикой и 
25 
лечением внутренних болезней. 
алф - 145  афпиг - 50  хр - 2  чз - 3   
100.  616 
М 30 
Маршалл, В. Дж. 
   Клиническая биохимия : [руководство] / Маршалл В. Дж., Бангерт Стефан К. ; 
пер. с англ. под ред. С. А. Бережняка ; [пер. с англ. Е. К. Вишневской и др.]. - 6-
е изд., перераб. и доп. - Москва : БИНОМ, 2015. - 408 с. : ил.  
Издание охватывает основные разделы клинической биохимии: методологию 
лабораторной диагностики, определение водно-электролитного и кислотно-
основного состояния организма, биохимические показатели и значимость для 
диагностики их изменений при патологии внутренних органов, онкологических 
заболеваниях, наследственных и приобретенных метаболических нарушениях. 
Рассмотрен мониторинг лекарственных веществ, методы контроля за 
эффективностью лечебного питания и особенности лабораторной диагностики у 
людей старшего возраста и детей. Книга содержит большое количество схем, 
таблиц и клинических примеров. 
чз - 1   
101.  616 
М 60 
Милькаманович, В. К. 
   Атлас клинического исследования : учеб. пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высш. мед. образования / В. К. Милькаманович. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2006. - 288 с. : ил. - Библиогр.: с. 285. 
Изложены методы клинического физикального исследования здорового и 
больного человека по основным системам организма (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, опорно-двигательной, 
эндокринной, кроветворной). 
чз - 1   
102.  616 
Н 62 
Никифоров, А. С. 
   Частная неврология / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 767 с. : ил. - Библиогр.: с. 756-759.  
В книге изложены основные сведения об этиологии, патогенезе, клинике, 
диагностике и лечении многочисленных неврологических заболеваний. 
Отдельные ее главы посвящены сосудисто-мозговой патологии, инфекционным 
и инфекционно-аллергическим заболеваниям, демиелинизирующим болезням, 
болезням периферической нервной системы, нейротравме, 
нейроонкологическим заболеваниям, сирингомиелии, эпилепсии, 
дегенеративным поражениям нервной системы, обусловленным интоксикацией 
и физическими факторами. Последняя глава книги посвящена неврозам и 
неврозоподобным состояниям. 
чз - 1   
103.  616 
О-51 
Окороков, А. Н. 
   Язвенная болезнь / А. Н. Окороков, Н. П. Базеко. - Москва : Медицинская 
литература, 2005. - 250 с. : ил. - (Серия "Вам поставили диагноз..."). 
В книге популярно рассказывается о причинах возникновения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, ее течении и возможных осложнениях. 
Изложены современные представления о терапии язвенной болезни, даны 
практические рекомендации по использованию различных методов 
безлекарственного лечения и профилактики болезни. Содержатся ответы на 
вопросы, обычно возникающие у больных язвенной болезнью. 
анл - 1   
26 
104.  616 
П 56 
Пономаренко, Г. Н. 
   Медицинская реабилитация : учебник : для студентов учреждений высш. 
проф. образования, обучающихся по специальностям 060101 "Лечебное дело" и 
060103 "Педиатрия" по дисциплине "Медицинская реабилитация" / Г. Н. 
Пономаренко ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
- 355 с., 16 с. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 351-355.  
В учебнике представлены основные разделы медицинской реабилитации, 
рассмотрены процессы лечения и восстановления у больных утраченных 
функций с помощью различных методов и средств, приведены показания и 
противопоказания к их назначению, указаны параметры лечебного воздействия, 
освещены вопросы дозирования и сочетания процедур, даны характеристики 
основных моделей и устройств. Рассмотрены вопросы организации помощи по 
медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению, медико-
социальной реабилитации инвалидов. 
чз - 1   
105.  616 
С 32 
Сергеев, И. И. 
   Психиатрия и наркология : учеб. для студентов мед. вузов / И. И. Сергеев, Н. 
Д. Лакосина, О. Ф. Панкова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2009. - 750 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 739-740.  
В учебнике с позиций сопоставления у взрослых, детей и подростков изложены 
симптомы, синдромы, диагностические рубрики, закономерности, варианты 
течения и исхода психических расстройств, вопросы их этиологии и патогенеза, 
терапии, прогноза и психопрофилактики. 
чз - 1   
106.  616 
С 50 
Смирнов, А. Н. 
   Эндокринная регуляция. Биохимические и физиологические аспекты : учеб. 
пособие : для студентов вузов / А. Н. Смирнов ; под ред. В. А. Ткачука. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 368 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.  
В пособии рассмотрена гормональная регуляция процессов роста, 
дифференцировки, размножения и адаптаций обменных процессов. 
Проанализированы сочетанные гуморальные механизмы, включающие 
регуляторное действие гормонов и обычных метаболитов на разных уровнях 
организации. 
чз - 1   
107.  616 
С 90 
Суслина, З. А. 
   Артериальная гипертония, сосудистая патология мозга и антигипертензивное 
лечение : [монография] / З. А. Суслина, Л. А. Гераскина, А. В. Фонякин. - 
Москва : [б. и.], 2006. - 199 с. : ил. - Библиогр.: с. 178-197. 
В книге изложены основные аспекты патогенеза нарушений мозгового 
кровообращения при артериальной гипертонии с учетом их гетерогенности. 
Представлены данные медицины по эффективности антигипертензивной 
терапии в отношении предупреждения инсульта, когнитивных расстройств. 
Особое внимание уделено особенностям мозгового кровообращения, состоянию 
цереброваскулярного резерва и их изменениям в процессе антигипертензивной 
терапии при сосудистых заболеваниях головного мозга. 
хр - 1   
108.  616 
Ш 37 
Шевченко, О. П. 
   Артериальная гипертония и ожирение : [монография] / О. П. Шевченко, Е. А. 
Праскурничий, А. О. Шевченко. - Москва : [Реафарм], [2006]. - 144 с. : ил. - 
27 
Библиогр.: с. 141-144. 
В монографии представлены данные о свойствах жировой ткани вырабатывать 
различные биологически активные соединения, обладающие неблагоприятным 
действием на сосудистую стенку и способствующие развитию артериальной 
гипертонии. Представлены критерии диагностики метаболического синдрома, 
дана оценка роли других факторов, участвующих в патогенезе метаболического 
синдрома. Анализируются клинические особенности ожирения, артериальной 
гипертонии, коронарного атеросклероза у лиц с метаболическими 
нарушениями. В заключительной главе отражены вопросы лечения 
метаболических нарушений, направленного на профилактику сердечно-
сосудистых осложнений и снижение риска связанной с ними летальности. 
хр - 1   
109.  616 
Ш 65 
Шиффман, Ф. Дж. 
   Патофизиология крови : [монография] / Шиффман Ф. Дж. ; пер. с англ. под 
ред. Е. Б. Жибурта, Ю. Н. Токарева ; под общ. ред. Ю. В. Наточина ; [пер. с 
англ.: Н. Б. Серебряная, В. И. Соловьев]. - Москва : БИНОМ, 2015. - 431 с. : ил. 
- (Серия "Патофизиология"). - Библиогр. в конце гл. 
В монографии представлены современные данные о развитии клеток крови, их 
функциональных и морфологических особенностях и свойствах. Рассмотрены 
нормальные и нарушенные механизмы гемостаза, патологические состояния, 
обусловленные недостаточностью костного мозга, и методы их коррекции, 
злокачественные опухоли кроветворной ткани, гематологические проявления 
ВИЧ-инфекции. В книге подробно излагаются методы обследования, в том 
числе лабораторные, пациентов с болезнями крови, а также современные схемы 
лечения патологии крови и кроветворения. 
чз - 1   
110.  616 
Ю 99 
Ющук, Н. Д. 
   Инфекционные болезни : учеб. для мед. училищ и колледжей / Н. Д. Ющук, Г. 
Н. Кареткина, Л. И. Мельникова ; М-во образования и науки РФ. - 4-е изд., 
испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 510, [1] с. - Библиогр.: с. 508.  
Учебник включает общую часть, в которую вошли материалы об истории 
изучения инфекционных болезней, их классификации, современных методах 
диагностики и принципах лечения. В специальной части описаны наиболее 
значимые инфекционные болезни, их этиология, эпидемиология, клинические 
особенности, этиотропная и патогенетическая терапия. 
хр - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 
111.  617 
Г 72 
   Госпитальная хирургия. Синдромология : учеб. пособие : для студентов 
учреждений высш. проф. образования / А. Г. Абдуллаев [и др.] ; М-во 
образования и науки РФ ; под ред. Н. О. Миланова, Ю. В. Бирюкова, Г. В. 
Синявина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 435 с. : ил. - Библиогр.: с. 415-
416.  
В пособии раскрываются межпредметные и внутрипредметные связи при 
изучении синдромов с обозначением их содержания, указанием тем рефератов 
для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, а также рекомендаций 
по основным и дополнительным источникам информации. 
чз - 1   
112.  617    Офтальмология : учеб. для студентов мед. вузов / Р. А. Гундорова [и др.] ; 
28 
О-91 под ред. Е. И. Сидоренко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 404 с., [15] л. цв. 
ил. : ил. 
В учебнике рассмотрены общие вопросы офтальмологии. Представлены 
современные сведения по анатомии и физиологии зрительного анализатора. 
Освещены вопросы частной офтальмологии (основные заболевания глаза и его 
придаточного аппарата). В книге имеется раздел, посвященный месту 
офтальмологии среди других медицинских дисциплин. Учебник хорошо 
иллюстрирован, в конце каждой главы даны контрольные вопросы. 
чз - 1   
113.  617 
П 26 
   Первый Белорусский Международный конгресс хирургов / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Витебский ордена Дружбы народов 
мед. ин-т, Респ. науч.-практ. центр "Инфекция в хирургии" ; под общ. ред. 
Косинца А. Н. - Витебск : [б. и.], 1996. - 611, [1] с.  
В сборнике содержатся материалы конгресса хирургов, посвященные 
актуальным проблемам "Инфекция в хирургии" (остеомиелит, раны и раневая 
инфекция, сахарный диабет и хирургическая инфекция). 
чзнс - 1   
114.  617 
Э 64 
   Эндоскопическая хирургия : практ. рук. / И. В. Федоров [и др.]. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 540 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста. 
Хирургия). - Библиогр.: в конце гл.  
Книга состоит из 22 глав, посвященных технике выполнения 
эндохирургических операций на органах брюшной и грудной полости. 
Отдельно представлены инструменты, оборудование и общие принципы 
выполнения эндоскопических операций. Особое внимание уделено 
профилактике осложнений и обеспечению безопасности в эндохирургии. 
чз - 1   
115.  617 
C 95 
   Current Diagnosis & Treatment in Orthopedics / ed. by Harry B. Skinner. - 4th 
ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, [2006]. - 756 p. : ill. - (a LANGE medical 
book). - Bibliogr. in the text. 
В книге освещены вопросы ортопедического лечения болезней опорно-
двигательного аппарата. 
чзил - 1   
116.  617 
П 63 
Постон, Г. Дж. 
   Принципы оперативной хирургии : [справ. рук.] / Постон Г. Дж. ; пер. с англ. 
под ред. Ю. Б. Мартова, К. Б. Болобошко. - Москва : Медицинская литература, 
2003. - 286 с. : ил. - (Библиотека хирурга).  
Приведены основные этапы выполнения оперативных вмешательств: даны 
рекомендации по предоперационной подготовке пациента, ходу операции и 
возможным трудностям при ее проведении, послеоперационному наблюдению, 
профилактике осложнений. Книга включает материал по всем разделам 
оперативной хирургии в систематизированном по типам операций виде. 
чз - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 
117.  618 
А 44 
   Акушерство и гинекология : [справочник] / [гл. ред. Т. В. Жучкова]. - Изд. 3-
е. - [Москва] : [Видаль Рус], [2014]. - 492 с., [2] л. цв. ил. : ил. - (Видаль 
Специалист. Беларусь). - Библиогр.: с. 484-485.  150000. 
Справочник включает информацию о 126 лекарственных препаратах и 
29 
средствах, которые применяются для лечения гинекологических болезней, 
патологических состояний во время беременности, в родах и послеродовом 
периоде, для контрацепции. 
чз - 1   
118.  618 
И 73 
   Интенсивная терапия неотложных состояний в акушерской практике : 
пособие для врачей / [авт.-сост.: С. Н. Занько и др.]. - Минск : Ковчег, 2011. - 90 
c.  
В издании изложены вопросы, связанные с оказанием ургентной помощи в 
акушерской клинике, с учетом особенностей течения этих состояний при 
беременности и родах. Рассмотрены все виды "акушерских шоков" с точки 
зрения оказания практической помощи. Особое внимание уделено тем видам 
патологии, которая определяет материнскую смертность: геморрагический шок, 
эмболия околоплодными водами, синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания, тромбоэмболия в систему легочной артерии, 
гестоз, гемотрансфузионный шок, септический шок, аспирационный синдром. 
хр - 1  чз - 1   
119.  618 
П 69 
   Практическая гинекология : (клин. лекции) / под ред. В. И. Кулакова и В. Н. 
Прилепской. - Москва : МЕДпресс-информ, 2001. - 715 с., [7] л. ил. - Библиогр.: 
с. 688-715.  
В книге представлены основные разделы практической гинекологии: 
заболевания наружных половых органов, влагалища и шейки матки, патология 
матки и яичников, генитальные инфекции, бесплодный брак и вспомогательные 
репродуктивные технологии в программе ЭКО и ПЭ при лечении бесплодия, 
дисменорея, контрацепция, заместительная гормональная терапия, заболевания 
молочных желез. Особое внимание уделено современным аспектам 
диагностики и лечения основных гинекологических заболеваний. Отдельная 
глава посвящена гормональным и антигормональным препаратам. 
чз - 1   
120.  618 
Д 44 
Дивакова, Т. С. 
   Система для хирургической реконструкции тазового дна "Мономэш-слинг" : 
(метод. пособие для врачей) / Т. С. Дивакова, И. А. Новицкая, Е. А. Мицкевич. - 
Витебск : [б. и.], 2015. - 11 с. : ил.  
Пособие предназначено для врачей акушеров-гинекологов, хирургов, 
проктологов, урологов, обеспечивающих оказание хирургической помощи при 
пролапсе тазовых органов, стрессовом, смешанном недержании мочи у 
женщин. Описаны показания, противопоказания, механизм действия, методика 
установки сетчатых протезов из полипропилена с помощью "Мономэш-слинг". 
чз - 1   
121.  618 
О-72 
Осадчая, О. В. 
   Нарушения менструального цикла : крат. пособие для практикующих 
гинекологов / О. В. Осадчая, О. В. Лысенко. - Москва ; Санкт-Петербург : Диля, 
2003. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 89-93. 
Издание посвящено разработке оптимальных подходов к коррекции нарушений 
менструальной функции с учетом этиопатогенеза заболевания. Представлена 
выборка практических рекомендаций, в которых сконцентрирован опыт 
авторов, основанный на знании эндокринологических взаимоотношений в 
женском организме. 
чз - 1   
30 
122.  618 
Ф 53 
Филиппов, О. С. 
   Доброкачественные заболевания молочных желез : рук. по диагностике и 
лечению для акушера-гинеколога / О. С. Филиппов, Т. К. Глебова, С. С. 
Селезнева ; под ред. О. С. Филиппова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2007. - 106 
с. : ил. - Библиогр.: с. 100-106.  
В руководстве содержатся сведения по физиологии и патологии молочных 
желез. Издание иллюстрировано рисунками и таблицами. 
чз - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 
123.  60 
Е 45 
Екадумова, И. И. 
   Социология : ответы на экзаменац. вопр. / И. И. Екадумова, М. Н. Мазаник. - 
2-е изд., доп. - Минск : ТетраСистемс, [2011]. - 159 с. - Библиогр. с. 154-156.  
Пособие содержит основную тематику общего курса "Социология". 
чзпл - 1   
124.  63 
Г 20 
   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 8 : Мінская вобласць. Кн. 3 / Нац. 
акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. культуры, мовы і літ., Выд-ва "Беларус. 
энцыкл. імя П. Броўкі" ; [рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.]. - Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. - 622, [1] с. : іл. - Бібліягр. у тэксце.  
Трэцяя кніга 8-га тома выдання прысвечана населеным пунктам 5 раёнаў 
Мінскай вобласці - Лагойскага, Любанскага, Маладзечанскага, Мінскага, 
Мядзельскага. 
чзпл - 1   
125.  63 
Г 20 
   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 8 : Мінская вобласць. Кн. 4 / Нац. 
акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. культуры, мовы і літ., Выд-ва "Беларус. 
энцыкл. імя П. Броўкі" ; [рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.]. - Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі , 2013. - 525 с. : іл. - Бібліягр. у тэксце.  
Чацвёртая кніга 8-га тома выдання прысвечана населеным пунктам 5 раёнаў 
Мінскай вобласці - Нясвіжскага, Пухавіцкага, Салігорскага, Слуцкага, 
Смалявіцкага. 
чзпл - 1   
126.  63 
Г 20 
   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 8 : Мінская вобласць. Кн. 5 / Нац. 
акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. культуры, мовы і літ., Выд-ва "Беларус. 
энцыкл. імя П. Броўкі" ; [рэдкал.: У. Ю. Аляксандраў і інш.]. - Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. - 358 с. : іл. - Бібліягр. у 
тэксце.  
Пятая кніга восьмага тома выдання прысвечана населеным пунктам 4 раёнаў 
Мінскай вобласці - Старадарожскага, Стаўбцоўскага, Уздзенскага, 
Чэрвеньскага. 
чзпл - 1   
127.  63 
Г 20 
   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 9 : Гродзенская вобласць. Кн. 1 / 
Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. культуры, мовы і літ., Выд-ва 
"Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі" ; [рэдкал.: У. В. Краўцоў і інш.]. - Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2015. - 654 с. : іл. - Бібліягр. у 
тэксце. 
Першая кніга 9-га тома выдання прысвечана населеным пунктам 5 раёнаў 
Гродзенскай вобласці - Астравецкага, Ашмянскага, Бераставіцкага, 
31 
Ваўкавыскага, Воранаўскага і горада Гродна. 
чзпл - 1   
128.  65 
С 40 
   Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь = 
Сістэмы менеджменту якасці. Асноўныя палажэнні і слоўнік : ГОСТ СТБ ISO 
9000-2015. - Взамен СТБ ИСО 9000-2006 ; введ. 2015-12-14. - Минск : 
Госстандарт, [2015]. - IV, 54 с. : ил. - Библиогр.: с. 43-45.  
Стандарт содержит фундаментальные концепции, принципы и терминологию в 
области систем менеджмента качества (СМК) и обеспечивает основу для других 
стандартов в области СМК. 
анл - 1   
129.  65 
С 40 
   Системы менеджмента качества. Требования = Сістэмы менеджменту 
якасці. Патрабаванні : ГОСТ СТБ ISO 9001-2015 . - Взамен СТБ ISO 9001-2009 ; 
введ. 2015-12-14. - Минск : Госстандарт, 2015. - VIII, 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 
22-23.  
В стандарте изложены принципы менеджмента качества, взаимосвязь с другими 
стандартами на системы менеджмента, термины и определения, понятия 
контекста организации, лидерства, планирования, поддержки, операционной 
деятельности, оценивания пригодности, улучшения. 
анл - 1   
130.  66 
Б 12 
Бабосов, Е. М. 
   Основы идеологии белорусского государства : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. образования / Е. М. Бабосов. - Минск : ТетраСистемс, [2013]. 
- 176 с. : схемы. - Библиогр. в конце тем.  
В пособии рассмотрены структура и функции идеологии, ее связь с политикой. 
Особое внимание уделяется белорусской модели развития, ее конституционным 
основам. 
чзпл - 1   
131.  66 
Б 54 
Бетанов, И. О. 
   Политология : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы студентов 1 курса 
всех фак. мед. вузов / И. О. Бетанов ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т", Каф. общественно-гуманитар. наук. - 
Гомель : ГомГМУ, 2015. - 109 с. - Библиогр.: с. 107-108. 
Пособие включает в себя пять разделов соответственно со структурным 
поэтапным ознакомлением с миром политики и подготовлено на основе анализа 
научной и учебно-методической литературы по политологии. 
хр - 1   
132.  66 
М 48 
Мельник, В. А. 
   Политология : пособие для студентов, изучающих интегриров. модуль 
"Политология" / В. А. Мельник. - Минск : Вышэйшая школа, [2014]. - 366, [1] с. 
: ил. - Библиогр.: с. 358-365.  
В пособии дана характеристика политологии как научной и учебной 
дисциплины, рассматриваются этапы становления и развития политической 
науки, вопросы теории политики, политических институтов, политических 
процессов и международных отношений. Анализируется государственная 
идеология как социально-политический феномен, излагаются культурно-
историческая (цивилизационная), политическая, экономическая и 
социогуманитарная составляющие идеологии белорусского государства. 
32 
чзпл - 2   
133.  71 
К 90 
   Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5 : Л - М / рэдкал.: В. В. Калістратава 
(гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 
2014. - 663 c. : іл. 
Энцыклапедыя ўяўляе сабой сучасны ўніверсальны даведнік па тэарэтычных 
аспектах гісторыі культуры, культуралогіі, эстэтыкі, літаратура- і мовазнаўства, 
мастацтвазнаўства, па канкрэтных пытаннях развіцця літаратуры, 
кнігадрукавання, перыядычнага друку, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва, архітэктуры, музыкі, тэатра, кіно, цырка, эстрады, тэле- і 
радыёмастацтва, а таксама антрапалогіі, этналогіі, археалогіі. У выданні 
разглядаюцца прафесійная культура і розныя віды народнай творчасці 
беларусаў на ўсіх этапах іх гісторыі. Мэта выдання - адлюстраваць усё багацце і 
разнастайнасць культуры беларусаў, яе нацыянальную спецыфіку і ўклад у 
сусветную скарбніцу культуры. 
чзпл - 1   
134.  71 
К 90 
   Культурология : учеб. пособие для студентов вузов / под науч. ред. Г. В. 
Драча ; [редкол.: Ю. С. Борцов, В. К. Королев]. - Изд. 2-е, доп., перераб. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 604, [1] с. - Библиогр. в конце разд. - 
В пособии изложены вопросы теории культуры, истории мировой и 
отечественной культуры. 
чзпл - 1   
135.  74 
П 24 
   Педагогика и психология высшей школы : учеб.-метод. пособие для 
студентов второй ступени высш. образования (магистратура) / С. Л. Бойко [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. 
ун-т", Каф. психологии и педагогики. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 319 с. : ил. - 
Библиогр. в тексте.  
В пособии излагаются психолого-педагогические проблемы обучения и 
воспитания в высшей школе. Рассматриваются психологические особенности 
студенчества, основы психолого-педагогической диагностики, 
профессиональная деятельность и личность преподавателя. 
хр - 1   
136.  75 
Ф 50 
   Физическая культура : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования / Е. С. Григорович [и др.] ; под ред. Е. С. Григоровича, В. А. 
Переверзева. - 4-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, [2014]. - 349, [1] с. : 
ил. - Библиогр.: с. 337-344. 
В пособии освещены вопросы разностороннего физического развития 
студентов. Описаны средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
профессиональной деятельности. Даются рекомендации по проведению 
методических и практических занятий для студентов 1-4 курсов. Содержатся 
комплексы физических упражнений. Включены таблицы и контрольные тесты 
для оценки уровня физического здоровья и физической подготовленности, а 
также "Паспорт здоровья" для записи показателей физического здоровья 
студента в течение всего периода обучения в вузе. 
чзпл - 1   
137.  81 
Б 73 
Богданов, М. В. 
   Самоучитель немецкого языка. Диалоги. Тексты. Упражнения. Ключи : 
граммат. справ. / М. В. Богданов. - Москва : Лист Нью, 2001. - 623 с.  
Уроки самоучителя построены таким образом, чтобы параллельно усваивались 
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лексика и грамматика. Тексты в форме занимательных диалогов научат вести 
беседу на различные темы. Самоучитель содержит грамматический справочник, 
ключи к упражнениям, тексты из журналов и газет, отрывки из оригинальной 
немецкой литературы. 
хр - 1   
138.  81 
В 67 
Волмянская, О. А. 
   Англо-русский словарь для специалистов-медиков = English-Russian 
Dictionary for medical professionals / О. А. Волмянская. - Изд. 2-е. - Минск : Асар 
; Москва : ЧеРо, 2001. - 302 с. 
В словарь включены термины из основных разделов клинической и 
теоретической медицины, биологии, биохимии, генетики и других смежных с 
медициной наук, названия медицинской техники, а также слой наиболее 
употребительной общенаучной лексики и фразеологические словосочетания, 
характерные для англоязычной медицинской литературы. Словарь содержит 
более чем 8 тысяч словарных статей. 
чз - 1   
139.  81 
К 64 
Кондратьев, Д. К. 
   Латинский язык. Анатомическая терминология : учеб.-метод. пособие для 
студентов медико-диагност. фак. / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 143 с.  
В пособии изложены основы латинской анатомической терминологии. 
хр - 1   
140.  81 
К 64 
Кондратьев, Д. К. 
   Латинский язык. Клиническая терминология : учеб.-метод. пособие для 
студентов медико-диагност. фак. / Д. К. Кондратьев, Е. Н. Хомич ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т", Каф. 
иностр. яз. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 197 с. : ил. -  
В пособии изложены основы латинской клинической терминологии. 
хр - 1   
141.  81 
К 64 
Кондратьева, В. А. 
   Немецкий язык для студентов-медиков : учебник : для студентов учреждений 
высш. проф. образования / В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева ; М-во 
образования и науки РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 409 с.  
Учебник включает 26 уроков, тексты на аудирование, краткий грамматический 
справочник и словарь-минимум специальной лексики. Тексты учебника 
заимствованы из научной и научно-популярной медицинской литературы. 
чз - 1   
142.  81 
М 31 
Маслова, А. М. 
   Лексический минимум по английскому языку для медицинских вузов / А. М. 
Маслова, З. И. Вайнштейн. - [3-е изд., стер.]. - Москва : Лист Нью, 2002. - 54, [1] 
с.  
Лексический минимум включает кроме медицинской терминологии 
общенаучные термины, слова и фразеологические обороты, имеющие 
распространение в научной литературе по любой специальности и 
специфические обороты, характерные для медицинской литературы. 
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хр - 1   
143.  81 
М 65 
Мисуно, Е. А. 
   Перевод с английского языка на русский язык : практикум : учеб. пособие для 
студентов специальности "Современные иностранные языки" вузов / Е. А. 
Мисуно, И. В. Шаблыгина. - 2-е изд., доп. - Минск : Аверсэв, 2013. - 256 с. - 
(Учебник высшей школы).  
В книге рассматривается вопрос раскрытия значения слова и поиска 
соответствий в языке перевода, анализируются основные переводческие 
приемы и виды трансформаций, обсуждаются проблемы, связанные с 
трудностями перевода различных лексических единиц. 
хр - 1   
144.  81 
П 18 
Паремская, Д. А. 
   Практическая грамматика (немецкий язык) : учеб. пособие для студентов 
специальности "Современные иностранные языки" вузов / Д. А. Паремская. - 3-
е изд. - Минск : Вышэйшая школа, 2004. - 350 с. - Библиогр.: с. 346.  
Книга состоит из двух частей. В первой части даются упражнения, подобранные 
по принципу нарастания трудности, а также контрольные задания. Вторая часть 
представляет собой грамматический справочник, содержащий правила по всем 
темам, изложенные на русском языке. Книга содержит ключи к контрольным 
заданиям. 
хр - 1   
145.  81 
П 30 
Петров, В. И. 
   Русско-английский медицинский словарь-разговорник = Russian-English 
Medical Dictionary / В. И. Петров, В. С. Чупятова, С. И. Корн. - 5-е изд., стер. - 
Москва : Русский язык, 2001. - 595, [1] с. : ил. 
Издание включает около 40 тысяч слов и словосочетаний с речевыми 
единицами по основным медицинским специальностям. Построен по 
тематическому принципу. Содержит иллюстрированное приложение. 
чз - 1   
146.  81 
Ч-57 
Чешко, Л. 
   Русский язык для абитуриентов. Фонетика. Лексика. Графика. Орфография. 
Пунктуация : [пособие] / Л. Чешко. - 3-е изд., испр. - Москва : Айрис-пресс, 
2013. - 411, [1] с. - (Домашний репетитор).  
Пособие содержит развернутые материалы по фонетике и лексике, сведения по 
морфологии и синтаксису, а также основные материалы по орфографии, 
пунктуации, стилистике. Значительное количество упражнений поможет 
закрепить теоретический материал. 
хр - 1   
147.  81 
Ш 95 
Шульц, Х. 
   Немецкая грамматика с упражнениями / Х. Шульц, В. Зундермайер ; пер. А. 
А. Попова. - Москва : ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК : ОНИКС, 2001. - 327, [1] с.  
В издании содержатся правила и упражнения из областей, знание которых 
желательно для определенной степени устного и письменного владения 
немецким языком. К каждой грамматической теме даны два раздела 
упражнений. 
хр - 1   
148.  81 
Э 38 
Эккерсли, К. Э. 
   Английский язык. Полный курс в одном томе : [учебник] : рус. версия / К. Э. 
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Эккерсли. - 6-е изд. - Харьков : Каравелла, 2002. - 686, [1] с. 
В издании содержатся четыре книги русской версии. Отличительной 
особенностью пособия является простота и увлекательность изложения 
материала, большое количество информации, живая разговорная речь. 
Структура и учебный текст позволяют самостоятельно овладеть языком, 
свободно изъясняться и читать англоязычную литературу. 
хр - 1   
149.  81 
M 37 
Maslova, A. M. 
   Language Laboratory Exercises for Medical Students / A. M. Maslova, Z. I. 
Winestein, L. S. Plebeyskaya. - 2nd ed., revised. - Москва : Лист Нью, 2002. - 222, 
[1] p. 
Пособие включает 55 лабораторных работ, дикторский текст, представляющий 
собой ключи-ответы на все задания этих работ, и дополнительный материал для 
преподавателей. 
хр - 1   
150.  85 
Б 87 
   Британский музей / [гл. ред. А. Барагамян ; ред. С. Суворова ; авт. текста Т. 
Акимова ; авт. предисл. Л. Захаров]. - [Москва] : [Комсомольская правда], 
[2011]. - 95 с. : ил. - (Великие музеи мира ; т. 15).  
Рассказывается о Британском музее, который не имеет картинной галереи, на 
зато располагает прекрасной коллекцией этнографических памятников и 
обширным собранием произведений искусства древности. 
хр - 1   
151.  85 
Г 72 
   Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 
/ [гл. ред. А. Барагамян ; ред. С. Суворова ; авт. текста Ю. Корсакова]. - 
[Москва] : [Комсомольская правда], [2011]. - 95 с. : ил. - (Великие музеи мира ; 
т. 16). 
Рассказывается об экспозиции Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина, в котором представлены памятники Древнего 
Египта и Античности, произведения Боттичелли, Перуджино, Рембрандта, 
Рубенса, Пуссена, Моне, Ренуара, Дега, Ван Гога, Сезанна, Гогена, Матисса, 
Пикассо и других художников.  
хр - 1   
152.  87 
Ф 56 
   Философия : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / Ч. 
С. Кирвель [и др.] ; под ред. Ч. С. Кирвеля. - 2-е изд., дораб. - Минск : 
Вышэйшая школа, [2015]. - 527, [1] с. 
Пособие содержит информацию о ведущих разделах философского знания: 
онтологии (учении о бытии), гносеологии (учение о познании), философской 
антропологии (учение о человеке), социальной философии и философии 
истории. Авторы обращают внимание на трансформацию проблем современной 
научной и философской мысли в связи с процессами глобализации экономики, 
политики и культуры на рубеже XX-XXI в. 
чзпл - 2   
153.  87 
К 43 
Кирвель, Ч. С. 
   Социальная философия : учеб. пособие для студентов вузов по филос. и 
социол. специальностям / Ч. С. Кирвель, О. А. Романов. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2011. - 494, [1] с. - Библиогр.: с. 487-492. 
Рассматриваются история становления и современные проблемы социальной 
философии, раскрываются основные категории. Используется проблемно-
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методический метод изложения материала, который позволяет изучать 
основные социально-философские понятия и концепции в контексте реальных 
проблем, а не в абстрактно-теоретической форме. Предлагается ознакомление с 
идеями классиков социальной философии, а также с работами современных 
отечественных и зарубежных исследователей. 
чзпл - 1   
154.  87 
М 29 
Мартынов, М. И. 
   Философия : курс интенсив. подгот. : [пособие] / М. И. Мартынов, Л. Г. 
Кравченко. - 4-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, [2012]. - 303 с. - 
Библиогр.: с. 298-299.  
В пособие включены основные теоретические положения по курсу 
"Философия", а также некоторый дополнительный материал. 
чзпл - 1   
155.  88 
К 24 
Карнеги, Д. 
   Как выработать увереннось в себе и влиять на людей, выступая публично. Как 
завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как перестать беспокоиться 
и начать жить / Д. Карнеги ; [пер. с англ.: С. Э. Борич и др.]. - [9-е изд.]. - Минск 
: Попурри, 2009. - 767 с.  
Широкому кругу читателей предлагаются прославленные произведения Дейла 
Карнеги. 
хр - 1   
156.  88 
С 15 
Сакс, О. 
   Галлюцинации / О. Сакс ; [пер. с англ. А. Н. Анваера]. - Москва : АСТ, [2014]. 
- 350, [1] с. - (Оливер Сакс: невероятная психология).  
В своей работе автор обращается к миру галлюцинаций. Главную ценность 
книги представляют истории людей, вступивших в упорную борьбу за 
возвращение к психическому здоровью и полноценной жизни. 
анл - 1   
157.  88 
С 15 
Сакс, О. 
   Глаз разума / О. Сакс ; [пер. с англ. А. Н. Анваера]. - Москва : АСТ, [2014]. - 
286, [1] с. - (Оливер Сакс: невероятная психология).  
Ключевая тема книги - физиологические механизмы зрительного распознавания 
и разнообразные нарушения этих механизмов. Автор живо описывает истории 
реальных людей, пытающихся побороть свои заболевания путем развития 
других способностей. Как приходят им на помощь медицина, психология и 
даже высокие технологии? И почему даже самые тяжелые нарушения 
механизмов зрительного распознавания можно и нужно победить? 
анл - 1   
  9. Литература универсального содержания 
158.  92 
Г 68 
   Гордость Беларуси. Молодые, талантливые, одаренные / [сост.: В. В. 
Андриевич, Л. В. Языкович ; ред. совет: В. В. Андриевич (гл. ред.) и др.]. - 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2015. - 281, [4] с. : цв. 
ил. 
Книга посвящена молодежи Беларуси - лауреатам и стипендиатам специальных 
фондов Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, 
а также одаренных учащихся и студентов. 
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чзпл - 1   
159.  94 
Б 79 
   Большая книга афоризмов / по рус. и иностр. источникам сост. К. Душенко. 
- Изд. 7-е, испр. - Москва : Эксмо, 2003. - 1055, [1] с. - Библиогр.: с. 1051-1055.  
В книге собраны афоризмы, которые принадлежат современным и античным 
писателям, а также классикам XVII, XVIII и XIX веков. 
хр - 1   
  Диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук 
160.  616 
В 46 
Вилюха, А. И. 
   Выбор метода вторичной медикаментозной профилактики рецидивирующей 
инфекции нижних мочевых путей у женщин : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / 
А. И. Вилюха ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. 
мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2015. - 115 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 98-110. 
чзнс - 1   
161.  616 
Г 61 
Головко, А. М. 
   Оптимизация хирургического лечения внутримозговых кровоизлияний 
супратенториальной локализации : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / А. М. 
Головко ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр неврологии и нейрохирургии". - Минск, 
2016. - 121 с. : ил. - Библиогр.: с. 87-110. 
чзнс - 1   
162.  612 
Е 15 
Евдокимова, О. В. 
   Роль йодсодержащих гормонов щитовидной железы в стресс-индуцированной 
экспрессии ранних генов в миокарде : дис. ... канд. мед. наук : 03.03.01 / О. В. 
Евдокимова ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - 
Витебск, 2015. - 252 с. : табл. - Библиогр.: 169-191. 
чзнс - 1   
163.  617 
З-12 
Заборовский, И. Г. 
   Диагностика и лазерное лечение диабетического макулярного отека : дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.07 / И. Г. Заборовский ; ГУО "Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования". - Минск, 2015. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 134-167. 
чзнс - 1   
164.  617 
К 12 
Кабешев, Б. О. 
   Профилактика инфекции области хирургического вмешательства путём 
модификации хирургических нитей наночастицами серебра (экспериментальное 
исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Б. О. Кабешев ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - 
Гомель, 2015. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 91-111. 
чзнс - 1   
165.  616 
К 28 
Касюк, А. А. 
   Риск развития и антикоагулянтная профилактика послеоперационной 
тромбоэмболии легочной артерии у онкологических пациентов : дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.12 / А. А. Касюк ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и 
мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2015. - 166 с. : ил. - 
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Библиогр.: с. 127-153. 
чзнс - 1   
166.  616 
К 93 
Курстак, И. А. 
   Прогнозирование риска развития и особенностей течения рака молочной 
железы на основании разработанного скринингового метода выявления мутаций 
в генах BRCA и показателей интратуморального иммунного ответа : дис. ... 
канд. мед. наук : 14.03.10 / И. А. Курстак ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно, 2015. - 141 с. : ил. - Библиогр.: с. 107-124. 
чзнс - 1   
167.  615 
П 22 
Пашко, А. Ю. 
   Гепатозащитное действие комбинации таурина с цинка диаспартатом : дис. ... 
канд. мед. наук : 14.03.06 / А. Ю. Пашко ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно, 2015. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-119. 
чзнс - 1   
168.  616 
Ц 44 
Церковский, Д. А. 
   Соно-фотодинамическая терапия с фотолоном глиальных опухолей головного 
мозга (экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / Д. 
А. Церковский ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и мед. радиологии им. 
Н. Н. Александрова". - Минск, 2016. - 107 с. : ил. - Библиогр.: с. 85-105. 
чзнс - 1   
169.  616 
Ч-49 
Чернышёва, Т. В. 
   Сохранение жизнеспособности пульпы с использованием стоматологических 
портландцементов (экспериментально-клиническое исследование) : дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.14 / Т. В. Чернышёва ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2015. - 136, [9] с. : ил. - Библиогр.: с. 109-130. 
чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора медицинских наук 
170.  616 
С 46 
Скугаревская, М. М. 
   Синдром риска первого психоза (клинико-биологическое исследование) : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / М. М. Скугаревская ; УО "Белорус. 
гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-38.  
чзнс - 1   
171.  616 
С 50 
Смирнова, О. В. 
   Иммунодефицитный и аутоиммунный фенотипы хронической обструктивной 
болезни легких: патогенез, иммунодиагностика, иммунокоррекция : автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.09 / О. В. Смирнова ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2015. - 47 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
37-44. 
чзнс - 1   
172.  618 
А 67 
Анищенко, А. Е. 
   Комплексное лечение серозного рака яичников : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.12 / А. Е. Анищенко ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр онкологии и 
мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 2016. - 23 с. - Библиогр.: с. 
39 
17-20.  
чзнс - 1   
173.  611 
Б 43 
Белоус, П. В. 
   Вариантная анатомия артериального русла печени человека и ее протоковой 
системы : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / П. В. Белоус ; УО 
"Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2016. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20. 
чзнс - 1   
174.  616 
В 27 
Величинская, О. Г. 
   Разработка и апробация методов внутрикожной аутосеротерапии и 
аутосерогистаминотерапии при хронических крапивницах : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.03.09 / О. Г. Величинская ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2015. - 25 с. - Библиогр.: с. 20-22.  
чзнс - 1   
175.  616 
Г 61 
Головко, А. М. 
   Оптимизация хирургического лечения внутримозговых кровоизлияний 
супратенториальной локализации : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / 
А. М. Головко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-
практ. центр неврологии и нейрохирургии". - Минск, 2016. - 22 с. : табл., диагр. 
- Библиогр.: с. 17-19.  
чзнс - 1   
176.  88 
Г 85 
Грищенкова, А. Е. 
   Влияние сюжетов мультфильмов насильственного содержания на 
агрессивность и атрибуцию враждебности школьников в период среднего 
детства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / А. Е. Грищенкова ; 
Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2016. - 23 с. - Библиогр.: с. 18-20.  
чзнс - 1   
177.  618 
К 71 
Косенкова, Е. Г. 
   Клинико-диагностические критерии реализации внутриутробного 
инфицирования у новорожденных и детей первого года жизни : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.08 / Е. Г. Косенкова ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно, 2015. - 21 с. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
178.  88 
М 67 
Митрофанова, О. Г. 
   Психологические барьеры межкультурного взаимопонимания студентов : 
автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / О. Г. Митрофанова ; Белорус. гос. 
ун-т. - Минск, 2016. - 25 с. - Библиогр.: с. 19-22. 
чзнс - 1   
179.  618 
О-39 
Огризко, И. Н. 
   Оптимизация тактики ведения пациентов с эктопией шейки матки : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / И. Н. Огризко ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2015. - 21 с. - Библиогр.: с. 17-18. 
чзнс - 1   
180.  616 
С 13 
Савчук, М. М. 
   Коррекция ишемически-реперфузионных повреждений маргинальных 
40 
трансплантатов печени : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 / М. М. 
Савчук ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО "Белорус. мед. акад. 
последиплом. образования". - Минск, 2015. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19.  
чзнс - 1   
181.  618 
С 51 
Смолей, Н. А. 
   Ведение беременности, родов и послеродового периода у женщин с 
диффузным зобом и гестозом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. А. 
Смолей ; УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2015. - 23 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 17-20. 
чзнс - 1   
182.  616 
С 81 
Стома, И. О. 
   Этиотропная терапия бактериальных инфекций у взрослых пациентов при 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.09 / И. О. Стома ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 20 
с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
183.  613 
С 88 
Студеничник, Т. С. 
   Особенности биологического действия и гигиенического регламентирования 
микроорганизмов-продуцентов и содержащих их биопрепаратов : автореф. дис. 
... канд. биол. наук : 14.02.01 / Т. С. Студеничник ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, РУП "Науч.-практ. центр гигиены". - Минск, 2015. - 23 с. 
- Библиогр.: с. 15-20. 
чзнс - 1   
184.  615 
Х 69 
Ходос, О. А. 
   Фармакологическая коррекция антиоксидантами этанолиндуцированных 
изменений интенсивности протеолиза в головном мозге : автореф. дис. ... канд. 
биол. наук : 14.03.06 / О. А. Ходос. - Смоленск, 2014. - 23 с. : табл. - Библиогр.: 
с. 19-23.  
чзнс - 1   
 
Список условных обозначений 
 
алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
 
